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La presente investigación titulada “El delito de feminicidio y su eficacia en la 
disminución de los índices de criminalidad en el Perú” se realizó con la finalidad 
de determinar si el delito de feminicidio ha sido eficaz en la disminución de los 
índices de criminalidad en nuestro país, es así que tuvo como objetivo general 
determinar si la incorporación del delito de feminicidio como tipo penal autónomo 
ha sido eficaz en la disminución de los índices de criminalidad en el Perú y como 
objetivos específicos, Analizar el delito de feminicidio tipificado en el artículo 108-
B del código penal peruano, Demostrar si la regulación del feminicidio como tipo 
penal autónomo ha sido necesario en el Perú y Determinar si la incorporación 
del delito de feminicidio lesiona el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, la 
presente investigación de acuerdo a su naturaleza es de tipo cualitativo básica; 
la técnica que se aplico fue de la entrevista a profundidad y como instrumento se 
utilizó la guía de preguntas a los participantes de los cuales se obtuvo como 
resultado que el delito de feminicidio como tipo penal autónomo no ha sido eficaz 
en la disminución de los índices de criminalidad puesto que los datos recogidos 
por el observatorio de criminalidad del Ministerio Público y por los entrevistados 
refieren un incremento de las cifras de homicidios de mujeres. 
Palabras claves: Feminicidio, delito contra la vida, igualdad de género, violencia 














The present investigation entitled "The crime of feminicide and its effectiveness 
in reducing crime rates in Peru" was carried out in order to determine if the crime 
of femicide has been effective in reducing crime rates in our country Thus, its 
general objective was to determine whether the incorporation of the crime of 
feminicide as an autonomous criminal offense has been effective in reducing 
crime rates in Peru and as specific objectives, to analyze the crime of feminicide 
typified in article 108- B of the Peruvian penal code, Demonstrate whether the 
regulation of feminicide as an autonomous criminal offense has been necessary 
in Peru and Determine if the incorporation of the crime of feminicide damages the 
principle of equality before the law. Likewise, the present investigation according 
to its nature is of a basic qualitative type; The technique that was applied was the 
in-depth interview and as an instrument the question guide was used for the 
participants, which resulted in the fact that the crime of femicide as an 
autonomous criminal offense has not been effective in reducing the rates of 
criminality since the data collected by the crime observatory of the Public Ministry 
and by the interviewees refer to an increase in the number of murders of women. 









El feminicidio es la figura más violenta en sus diferentes modalidades contra la 
mujer, este problema se ha visualizado con más énfasis en el continente 
latinoamericano lo cual es una problemática social para el Estado. Según la 
información del Observatorio de igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe (OIG) de la Comisión Económico para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) señalo aproximadamente 3.529 féminas murieron en 2018 por ser 
mujer en América Latina (25 países) y Caribe. 
A raíz de los incrementos de homicidios de mujeres conllevo al Estado tomar 
decisiones en la Política Criminal de nuestro país; es así que se incorporó en el 
año 2013 el tipo penal de feminicidio de manera autónoma e independiente a 
través de la Ley N° 38068, ley que incorpora el artículo 108-B del C.P señalaba 
que el que mata a una mujer por su condición de tal tendría una pena privativa 
libertad en el tipo base no menor de 15 años; pues el propósito del legislador fue 
de prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra la fémina y 
de esta manera tranquilizar a la sociedad. Su última modificación fue realizada 
en el año 2018 a través de la Ley N° 30819 que modificó la pena privativa de 
libertad en el tipo base a una sanción no menor de 20 años; sin embargo y a 
pesar de la modificación realizada existen actualmente grandes problemas en su 
aplicación, así como desconfianza de la sociedad en el Poder Judicial y/o demás 
operadores de justicia.  
Cabe precisar que el delito de feminicidio originariamente estuvo comprendido 
dentro del artículo 107-parricidio que regulaba únicamente el feminicidio íntimo, 
mientras que en el feminicidio como tipo penal autónomo se sancionaba las 
diferentes modalidades del feminicidio como delito de género “el que mata a una 
mujer por su condición de tal” 
En nuestro país el feminicidio constituye un problema social, pues afecta a un 
gran porcentaje de mujeres teniendo como escenario principalmente el ámbito 
familiar y como sujeto activo (victimario) a la pareja sentimental; ello se corrobora 
con la información del observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico 2013 
– enero a octubre de 2020 en el que aparece que se produjeron 962 muertes de 




en la modalidad de feminicidio intimo mientras que el 10,2% fue feminicidio no 
íntimo, es por ello que cabe preguntarnos si resulto eficaz la incorporación del 
delito de feminicidio de manera autónoma para frenar los ataques contra las 
mujeres, debido a ello nació la imperiosa tarea de estudiar a profundidad el delito 
de Feminicidio como tipo penal autónomo y de este modo dar a conocer como 
se viene aplicando en el Perú, a fin de determinar si su inclusión viene siendo 
eficaz en nuestro país. Por lo tanto, el problema general del proyecto es ¿La 
incorporación del delito de feminicidio como tipo penal autónomo ha sido eficaz 
en la disminución de los índices de criminalidad en el Perú?, Asimismo el 
Problema Especifico ¿La incorporación del delito de feminicidio como tipo penal 
autónomo e independiente ha sido eficaz en la disminución de la violencia contra 
la mujer? resolver dichas interrogantes es importante para la sociedad y para el 
derecho penal, debido que la violencia contra la mujer afecta el aspecto físico, 
psicológico y sexual, es decir el bienestar de las mujeres; además tiene un 
impacto en la familia, en la sociedad y en el país.  
 En la presente investigación se analizó la legislación, jurisprudencia, doctrina y 
el derecho comparado. Por lo cual, la presente investigación cuenta con material 
bibliográfico, artículos científicos y trabajos previos. De este modo se planteó 
como objetivo general: Determinar si la incorporación del delito de feminicidio 
como tipo penal autónomo ha sido eficaz en la disminución de los índices de 
criminalidad en el Perú. y tres objetivos específicos: Analizar el delito de 
feminicidio tipificado en el artículo 108-B del código penal peruano; Demostrar si 
la regulación del feminicidio como tipo penal autónomo ha sido necesario en el 
Perú y Determinar si la incorporación del delito de feminicidio lesiona el principio 
de igualdad ante la ley, para lo cual se planteó la hipótesis: La incorporación del 
delito de feminicidio como tipo penal autónomo ha sido eficaz en la disminución 
de los índices de criminalidad en el Perú y La incorporación del delito de 
feminicidio como tipo penal autónomo no ha sido eficaz en la disminución de los 
índices de criminalidad en el Perú.  
Se debe precisar que el método que se utilizó para recolectar la información 
necesaria, fue la entrevista aplicada a los abogados especializados en derecho 
penal, magistrados de la Corte Superior de Justicia del Santa y fiscales de las 




de investigación está dividido en seis capítulos, el primer capítulo referido a los 
aspectos generales de feminicidio, el segundo capítulo referido al derecho 
comparado del delito de feminicidio, el tercer capítulo referido a las teorías del 
delito de feminicidio, el cuarto capítulo referido al feminicidio y su regulación en 
el código penal, en el quinto capítulo aspectos metodológicos de la investigación 





















CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL FEMINICIDIO   
1.1. Origen y evolución del feminicidio  
Para poder entender el feminicidio debemos retroceder a la antigüedad, 
Según Fernández Santiago (como cito Censori, 2014) señala que en 
Grecia y Roma en los siglos V – IV a.c., la mujer no tuvo un rol de tutor es 
decir en esta época el tutor de la mujer era el padre para que después 
realice la tarea del hogar hacia su esposo e hijo, las mujeres asumían y 
poseen el rol del esposo cuando este se encuentre ausente. Asimismo, 
encontramos los pensamientos de los principales filósofos de aquella 
época, en tal sentido Aristóteles (384-322 a.c.), consideraba que el 
hombre tenía una inteligencia superior y que era un ser un humano 
completo, además señala que la única contribución que la mujer daba era 
su materia y que su deficiencia era porque no producía semen, es por 
esos motivos que se creía que el hombre tenía una posición superior hacia 
la mujer, ya que el hombre es quien dirigía a la mujer. En cuanto Platón 
(427-327 a.c.), consideraba que el hombre fue creado directamente por 
los dioses y que ellos recibían el alma, mientras que la mujer era la 
degeneración física del ser humano. 
En la edad media, no había cambiado mucho el pensamiento o concepto 
de la mujer, como destaca Fernández Santiago (como se citó Censori, 
2014) sus principales obligaciones eran de atender la casa y procrear, en 
el caso que la mujer perteneciera clases bajas tenían que producir 
ingresos extras, algunas mujeres de la clase alta comenzaron a tener 
algún tipo de educación. Con el pasar de los tiempos algunos conceptos 
de la mujer fueron cambiando, algunas de ellas adquirían un papel 
determinante, se alababa la belleza, el amor, la lealtad, la virtud y la ayuda 
que realizaban hacia los pobres, sin embargo, existían muchos delitos 
contra su integridad sexual, mayormente violaciones.  
Continuando con la evolución histórica, en la edad moderna y 
contemporánea en los siglos XVI y XVII no hubo grandes cambios ya que 
seguían subordinadas, a pesar de la Revolución Francesa y la publicación 
de los Derechos del Hombre y el ciudadano en 1789. Ya con la revolución 




esta revolución sirvió para reforzar y hacer más rígida la división del 
trabajo según el género, siendo que el hombre tenía más posibilidades a 
acceder a un trabajo mientras que la mujer tenía dificultades en cuanto al 
trabajo o por la concepción que tenía en ese tiempo.  En el siglo XIX surge 
el feminismo lo cual buscaba lograr la igualdad de las mujeres, por lo cual 
lograron una serie de derechos firmándose convenciones internacionales, 
tales como Declaración Universal de Derechos Humanos los cual fue en 
el año 1948, convención interamericana de Bogotá en el año 1957, entre 
otros. 
Es así que la figura de feminicidio fue incorporada en el extranjero a lo 
largo de los años, es de este modo que en el 2007 Costa Rica fue el primer 
país en tipificar feminicidio. Posteriormente en 2008 en Guatemala lo 
tipifico como una nueva Ley especial. En 2010 Chile incorporó el 
feminicidio en su Código Penal y del mismo modo un año después en 
diciembre de 2011 Perú. En febrero de 2012 Nicaragua a través de una 
ley especial, del mismo modo en 2012 El salvador, en el mismo año 
México lo incorporo en su Código Penal Federal. 
En el Perú, la figura de parricidio en el artículo 107 del Código Penal(en 
adelante C.P), se configuraba el tipo penal de parricidio quien mate a su 
ex cónyuge, cónyuge, concubino o ex concubino, pero mayormente no se 
daba en la realidad, puesto que no se cumplía con el requisito de haber 
convivido por 2 años continuos establecido en el artículo 326 del Código 
Civil, por lo cual esta problemática conllevo a que se realice una 
modificación en el año 2011 a través de la Ley N°29819 en el cual se 
incorporaba el feminicidio puesto que se incorporó la frase “con quien 
tiene o haya tenido una relación análoga”, este tendría una pena no menor 
de 15 años. Se impuso aquella pena porque él o la que realiza tal delito 
tiene una mayor reprochabilidad ante la sociedad, ello por cuanto se 
estaría demostrando que al no respeta la vida de sus parientes 
(consanguíneos, jurídico y sentimentales) estaría más propenso a atacar 
a cualquier otra persona, demostrando una gran peligrosidad para la 
sociedad. Entonces se debe entender que en esta modificatoria consistía 




el homicidio será feminicidio, y si el varón ha tenido una relación 
sentimental con la autora, será parricidio, en ambos supuestos se tendrá 
la misma pena privativa (Salinas, 2013, pp.24-25).  
Después de dos años, en el Perú se incorporó la Ley N° 30068 se 
incorporó el  artículo 108 –B, creando el delito de feminicidio de manera 
independiente del delito de parricidio el cual señalaba: Quien asesine a 
una mujer por ser mujer seria sancionado por una pena no menor de 15 
años, en los casos que se comenta alguna agravante la pena no puede 
ser menor de 25 años y en los casos que comentan dos o más agravantes 
la pena es cadena perpetua, esta incorporación tuvo como finalidad 
proteger el bien jurídico “vida” pero con la especificación de proteger 
SOLO A LA MUJER. Es así que Gonzales (2015) nos señala dos 
importantes alteraciones dentro del delito de feminicidio, las cuales son 
ampliación del circulo de la mujer con quien sea o haya sido pareja y la 
exigencia expresa que la muerte de la mujer se realizó por el vínculo 
existente entre ambos (p.202). 
Como última modificación realizada a través de la Ley N° 30819 de fecha 
13 de Julio de 2018, se modificó el artículo 108-B Feminicidio, en el cual 
se aumentó la pena mínima a 20 años, mientras en las formas agravantes 
se aumentó a 30 años la pena mínima. Aún se mantiene en los casos que 
concurran dos o más agravantes la pena de cadena perpetua. 
1.2. Antecedentes Nacionales e Internacionales 
1.2.1. Antecedentes Nacionales  
Para la realización de la presente investigación se ha consultado con 
diversas fuentes de información, en ese sentido para entender que es el 
delito de feminicidio debemos señalar a Quinto, (2015) en su tesis de 
Licenciatura denominado “Discriminación de género institucionalizada con 
la incorporación del delito de feminicidio en el C.P con su aplicación en la 
provincia de Huancavelica – 2014”, señala que el feminicidio es matar y 
que el sujeto pasivo es la mujer y como elemento constitutivo es la 
violencia familiar y/o coacción, acoso sexual o hostigamiento y/o exceso 




basa en la discriminación independientemente si mantienen o no una 
relación conyugal o convivencia (p.121). Por otra parte, Ranilla, (2016) en 
su tesis  de licenciatura denominada “Razones para derogar el artículo 
108-b del C.P 1991, que tipifica el delito de feminicidio; 2011- 2016”, 
concluye que ha generado problemas en su aplicación, ello por cuanto su 
redacción es de forma poco clara y ha ocasionado incertidumbre a los 
operadores del Derecho del mismo modo conllevo que la sociedad se 
encuentra descontenta y conllevo a que tengan recelo contra el Poder 
Judicial puesto que no se ha conseguido la respuesta que se busca, es 
decir, castigar con la pena más alta a los que asesinen a una mujer(p.116). 
En la misma línea se encuentra Carnero, (2017) en su tesis de licenciatura 
denominada como el  “Análisis del delito de feminicidio en el C.P con 
relación al principio de mínima intervención y la prevención general como 
fin de la pena”, concluyo que la intervención del Ius Puniendi y la creación 
del feminicidio para proteger el bien jurídico vida no es la mejor opción por 
haber transgredido los principios fundamentales “mínima intervención” o 
ultima ratio del Derecho Penal, además se ha comprobado que no se ha 
cumplido la función de prevención al seguir teniendo el problema que 
aqueja a la sociedad (p.145). También debemos tener en cuenta lo 
señalado Dávalos y Contreras, (2018) en su tesis de licenciatura 
denominada como la “Aplicación de la Ley del Feminicidio y el Sistema de 
Justicia Peruana 2017-2018 que el feminicidio no se está utilizando de 
manera adecuada por los operadores de justicia (fiscales, jueces u otro) 
porque estos no tienen el interés necesario en la problemática, además 
no existe una atención adecuada para las personas que realizan estas 
denuncias. 
En ese sentido Aranguri, (2018), en su tesis de licenciatura denominado 
“La inconstitucionalidad del delito de Feminicidio en el Código Penal 
Peruano” señala que la vulneración del principio de igualdad se refleja en 
la desprotección de las demás personas y por la desproporción de penas 
en el homicidio de una mujer con la de un hombre (p.138). Por su parte 
Nieves, (2019) en su tesis de licenciatura denominada “El delito de 




concluyo que en países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Costa Rica y España tiene la tipificado el delito de 
feminicidio lo cual sigue los mismos preceptos, a pesar en Argentina y en 
el Perú tenga un artículo que tipifica que ninguna pena puede superar la 
responsabilidad por cualquier hecho realizado (p.97). Asimismo, 
Rodríguez, (2019) en su tesis de Licenciatura titulada “El artículo 108-B 
del Código Penal Incorporado por la Ley N° 30068 sobre feminicidio y la 
vulneración del Derecho de igualdad ante la ley señala que existe la 
vulneración del principio de igualdad en el artículo 108 – B contenida en 
el C.P respecto al varón puesto que se estaría amparando su vida por 
distintas herramientas. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
De la misma forma encontramos a Ramos, (2015) con su tesis doctoral 
denominada “Feminicidio: Un análisis criminológico-jurídico de la violencia 
contra las mujeres, que señala que feminicidio/femicidio” concluye que la 
tipificación del delito de feminicidio no es suficiente, pero contribuye a dar 
visibilidad a los asesinatos de mujeres, es así que dicha tipificación ayuda 
a combatir la violencia contra la mujer. Por su parte, Pérez (2017) en su 
tesis denominada “Feminicidio, la realidad en Colombia” concluye que la 
protección del estado con relación al feminicidio es muy limitada, ello por 
cuanto no se le brinda la atención necesaria, es por ello que las víctimas 
no saben a dónde recurrir, en algunos casos les han hecho conciliar con 
su agresor, mientras que en otros las víctimas no llevan suficientes 
pruebas y sus casos han tenido que ser archivados. Si bien es cierto el 
estado colombiano a través de diferentes normas busca prevenir toda 
discriminación contra la mujer, pero no se ha enfocado en la prevención 
de estas conductas sino solamente en las consecuencias que producen 
dichas conductas, lo cual ha generado una desprotección a la víctima.  
1.3. Definición del feminicidio o femicidio  
Para poder definir el feminicidio debemos señalar que es la violencia 
extrema, es así que Cuervo (2017) señala que para que exista violencia 
debe de intervenir la voluntad de hacer daño, en los casos de masoquismo 




violencia es el fenómeno muldimensional en el cual involucra varios 
factores culturales, sociales, psicológicos y económicos, por lo cual 
generan manifestaciones acompañados de conducta que generan 
repercusiones ante las personas y la sociedad (Cruz, 2017, p.227). 
Como se ha señalado líneas arriba el feminicidio es la violencia extrema, 
pero de qué forma se convierte en feminicidio para ello debemos abundar 
más en el tema, Mendoza Téllez (como cito Gamboa de Trejo, 2019) 
señala que la violencia también se le puede denominar como un síndrome 
la cual tiene características siguientes: el primero es indefensión 
aprendida sucede cuando la mujer asume las agresiones como un 
castigo, el segundo es pérdida de control sucede cuando la mujer espera 
directrices de otras personas, el tercero se refiere a un comportamiento 
bajo esto sucede cuando la fémina deja de investigar maneras para que 
evite cualquier tipo de agresión y el cuarto es el reconocimiento con 
relación al agresor es aquí donde la fémina piensa que en realidad merece 
aquellas agresiones y es por ello que justifica ese actuar (pp.66-67).  
Si bien es cierto cualquier persona puede sufrir de violencia, pero en las 
que más sufren de este síndrome son las mujeres es por ellos que Gaona, 
Wesley y Espino, (2019) refiere que la violencia feminicida – lo cual está 
relacionado con la muerte de niñas o de mujeres, las cuales son 
cruelmente violentadas por el hecho de ser mujer, además es considerada 
como crímenes de odio contra el género femenino (p.10). Es así que al 
feminicidio se debe de entender que como el homicidio basada en 
violencia causada por género (Rodríguez y Díaz, 2019, p.13). En la misma 
línea Quispe et al. (2018) señala que la violencia contra la fémina afecta 
a nivel mundial y constituye la violación de los derechos humanos, 
también imposibilita a la fémina a gozar libre total o parcialmente. 
Munevar Munevar señala que el feminicidio se encuentra relacionado a 
las violencia contra mujeres, niñas, jóvenes de Latinoamérica (como cito 
en Cuervo, 2017). Además, según Velásquez, (2018) señala que el 
termino feminicidio es el nombre que se le otorgó al homicidio de una 




tiene un escenario de gran crueldad y de misoginia ya que las muertes de 
las féminas van acompañadas de violaciones, mutilaciones, entre otros. 
Por su parte Marta Torres (como se citó en Munevar Munevar, 2012) 
refiere que el feminicidio está asociado a la violencia de mujeres en el 
mundo, aparece como la confrontación de poder obtener y preservar sus 
derechos, ademas a poder vivir libre, sin violencia alguna. Según Serafín 
(2019) señala que el feminicidio consta de 4 elementos: a) Es un crimen 
basado en odio, b) es realizado en las condiciones de desigualdad 
cultural, económica, social, jurídica y política entre mujeres y los hombres, 
c) Impunidad de los autores, d) crimen de estado esto es que la justicia no 
funciona o bien están relacionado del crimen organizado. 
En cuanto al termino femicidio según Lagarde y de los Ríos (como cito 
Angelico, et al., 2014) señala que el termino femicidio es homologa con 
relación al homicidio y es el asesinato de mujeres, mientras que el 
feminicidio se enfoca a explicar el conjunto de derecho humanos de las 
mujeres violados.  
De este modo cabe señalar el Recurso de Nulidad N° 2585-2013, Junín 
en su cuarto fundamento menciona que el feminicidio es el crimen contra 
todas las féminas por razón de su género, además señala que las víctimas 
no tienen características específicas, del mismo modo pasa con el autor 
del delito ya que pueden ser personas con quien la víctima tuvo alguna 
relación sentimental, desconocidos, vecinos, compañeros de trabajo, 
entre otros. Es por ello que se manifiesta que el tipo penal de feminicidio 
acoge varios supuestos es por eso que se habla de varios tipos de 
feminicidios. En la misma línea el Recurso de Nulidad N° 453-2019, Lima 
Norte en su octavo fundamento señala que el feminicidio se encuadra 
cuando el autor-varón mata a una mujer por su condición de tal, esto 
quiere decir cuando se identifica el quebramiento de estereotipo de 
género en un contexto de discriminación contra la fémina. Este delito es 
pluriofensivo puesto que busca proteger la igualdad y la vida, porque su 
finalidad es combatir cualquier acto de discriminación que sufren las 




1.4. Clases de feminicidio  
1.4.1. Feminicidio Intimo 
Cuando nos referimos al feminicidio intimo debemos considerar la 
definición de Aguilar (2013) que señala que el feminicidio intimo en los 
casos que tuvo o tenía una relación con su victimario, este vínculo se 
extiende a un vínculo matrimonial, convivientes, novios y enamorados. De 
este modo según Santibáñez Torres y Vargas Pinto (como se citó en Corn, 
2015) señala que el hecho que se castigue a los ex subraya el vínculo 
familiar que se mantiene en el tiempo ya sea nivel social o en el derecho 
penal (p.198). Asimismo, Julia Monarrez (como se citó en Albarrán, 2015) 
señala que son aquellos homicidios cometidos por hombres que han 
tenido o tienen una relación sentimental con la víctima.  
1.4.2. Feminicidio no íntimo 
El feminicidio no intimo es todo lo contrario al feminicidio íntimo, puesto 
que según Ana Carcedo (como cito Albarrán, 2015) señala que son todos 
los asesinatos cometido por el hombre, pero no es necesaria que haya 
existe una relación íntima, familiar, o a fines a esta, mayormente este tipo 
de feminicidio involucra el ataque sexual. 
1.4.3. Feminicidio por conexión  
Según Ana Carcerdo (como cito Albarrán, 2015) señala que son aquellos 
asesinatos en el cual la mujer muere por encontrarse en la línea de fuego, 
es decir cuando un hombre quiere matar a una mujer “A” pero la mujer “B” 
interviene y muere. Esta intervención mayormente es de un familiar. 
1.4.4. Feminicidio por infantil 
Se encuadra en los homicidios de niñas ya sea por un hombre o mujer, se 
necesita que exista una relación de responsabilidad, poder o confianza 
que se le ha otorgado un adulto. 
1.4.5. Feminicidio familiar 
Según Julia Monarrez (como se citó en Albarrán, 2015) señala que este 
tipo de feminicidio sucede cuando un hombre mata a uno o varios 
miembros de su familia, se basa en la relación de parentesco entre el 




1.4.6. Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas 
Según Julia Monarrez (como se citó en Albarrán, 2015) señala que la 
mujer es asesinada por su ocupación, es decir por el trabajo que esta tiene 
o desempeña, bajo este contexto se encuentran aquellas mujeres que 
trabajan en cualquier centro nocturno. 
1.5. Posiciones encontradas  
Ante la amplia revisión de los trabajos científico internacional y nacional 
sobre el feminicidio estos se dividen en dos posturas las cuales por un 
lado están las que apoyan el tipo penal argumentando que las mujeres 
sufren de violencia ya sea física, psicológica, sexual o económica y que 
ello conlleva a que ellas sufran un daño o en algunos caso que sientan 
que se merecen tales agresiones por lo cual las conllevaría a una muerte 
por parte del agresor o sujeto activo, mientras que la otra postura señala 
que debería ser modificada o derogada ello por cuanto ha traído 
problemas en su aplicación puesto que es confusa y estaría vulnerando 
algunos principios  tales como el derecho a la igualdad, el de ultima ratio, 
entre otros 
1.5.1. A favor del delito de feminicidio 
Se debe considerar lo señalado por Von Hirsch (como cito Díaz Castillo, 
Rodríguez y Valega, 2019) que señala que el delito de Feminicidio 
comunica al delincuente que cometió un daño grave contra la víctima y 
que el género no tiene validez alguna en una sociedad democrática e 
igualitaria, además también comunica a la mujer que tiene es válido su 
derecho a la vida libre de violencia.  Es por ello que la tipificación del delito 
de feminicidio como un delito autónomo es relevante, ello por cuanto va 
dirigida al delincuente como ser responsable ante un daño causado, 
mientras que a la víctima se le confirma la vigencia de sus derechos (pp. 
36-40). En cuanto a la violencia contra la mujer según Ruiz, Loret y 
Miranda, (2014) señala que la violencia intima es la que resalta más y está 





De este modo algunos autores señalan que una de las causas del 
feminicidio es por violencia de género, lo cual viene hacer una violencia 
estructurada en donde existe la dominación, va dirigida a aquellas mujeres 
que se alejan de su papel social que tienen como féminas, mientras que 
la violencia de pareja se enfoca a varios tipos de agresiones en contexto 
de relaciones sexo afectivas (Espinoza y García, 2018). En la misma línea 
según Dandara (2018) señala que existe un amplio número de muertes 
de féminas por violencia doméstica y casi nada a cambiando con el paso 
de los años, este tipo de violencia también se encuadra en la violencia de 
genero. Es de este modo que en el Perú se realizó la encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar en el año de 2017 se detectó que el 
65.4% de las féminas peruanas señalaron que habían sufrido diferentes 
modalidades de violencia, es decir psicológica, física o sexual, en algunos 
casos los maltratos han sido de forma constante en las relaciones, como 
consecuencia tienen problemas ya sea de salud mental o física. Además, 
existe situaciones más extremas en las cuales han llegado al feminicidio 
(Hernández, 2019). 
1.5.2. En contra del delito de feminicidio 
Se debe tener en cuenta a Díaz Castillo (como cito Mendoza Garay, 2020) 
por los cual encontramos tres fundamentos los cuales están referidos a 
los fundamentos político criminal, respecto a la idoneidad de su regulación 
y respecto a la igualdad siendo  que: a) Se basa en la necesidad política 
criminal en la regulación del feminicidio por cuanto regula el bien jurídico 
vida, lo cual ya existe en nuestro código penal penas drásticas para el 
mismo bien jurídico, siendo una regulación innecesaria por cuanto no 
protege un bien jurídico distinto al que protege el homicidio o asesinato, 
es por ello que se concluye que no existe un fundamento jurídico que 
sustente la necesidad de tipificar el delito de feminicidio máxime aun 
cuando es un delito no neutral en términos de género y se creó para 
satisfacer a los movimientos feministas; b) Al referirnos a la igualdad es 
debido a que existe una vulneración del principio de igualdad lo cual tiene 
rango constitucional, se basa a la desigualdad existente a la protección 




como también los ancianos, menores edad, entre otros. Además, se 
señala en la tipificación del delito de feminicidio que solo los varones serán 
los agentes activos con ello se estaría vulnerando el principio de 
culpabilidad. c) El derecho penal si bien es cierto debe hacer frente a la 
violencia de género, pero no a través de un delito autónomo como el del 
feminicidio, la mejor estrategia sería establecer una agravante genérica 
basada en motivos discriminatorios lo cual permitirá cubrir distintos 
delitos. Además, se tiene que tener en cuenta a Benavides (2015)   el cual 
señala que el feminicidio es una ola de criminalización, pero se muestra 
de una manera paradójica porque se encuentre entre el principio de la 
mínima intervención del derecho penal y los reclamos que realizan la 
sociedad, sin embargo, el derecho penal tiene la finalidad   de proteger los 
bienes jurídicos importantes. 
En cuanto a la “violencia de género” según Márquez, N. y Laje, A. (2016) 
señala que ¿Por qué la violencia tiene que tener género? La violencia no 
tiene genero alguno, sino que el problema en si la violencia como tal, 
ahora bien, señala además que en Argentina el 83,6% de asesinados 
fueron los varones, mientras que tan solo el 16,4% fueron mujeres, 
entonces la pregunta ahora sería ¿El estado se debe de preocupar más 
por varones que por las féminas? Para ello argumenta que la pregunta es 
irrelevante y ridícula, así como analizar el problema de violencia desde la 
perspectiva de género. El problema que existe es la violencia como tal, de 
forma independiente del género, no se puede alegar que la violencia de 
genero solo existe cuando el varón agrede ya sea física, psicológica o 
sexual a la fémina y máxime aun decir que estas agresiones son 
generadas por el odio en base a su género. 
Siguiendo la misma línea Silva y Arab, (2014) señala que si bien es cierto 
entre la fémina y el varón existen desigualdades basadas en la naturaleza 
(embarazo) y las basadas en la cultura (derecho a votar), además señala 
que existe una discriminación por razón de sexo. Del mismo modo la 
autora Bringa Flores (como se sito en Censori, 2014) señala que en el 
Perú al igual que Chile y Costa Rica existe un trato desigualitario en 




que mata a una mujer, que está en forma contraria. Además, señala que 
el delito de feminicidio establece un elemento subjetivo especial a 
diferencia al dolo.  
CAPITULO II: DERECHO COMPARADO DEL DELITO DE FEMINICIDIO 
2.1. Costa Rica 
Fue el primer país quien incorporo tipo penal de femicidio a su legislación 
a través de la Ley N° 8589 la cual fue aprobada el 12 de abril del 2007, este 
tipo penal lo encontramos específicamente en el artículo 21 el cual señala 
que será sancionado con una pena de veinte años hasta treinta y cinco 
años quien cause la muerte a la mujer con quien haya tenido alguna 
relación de matrimonio o unión de hecho ya sea declarada o no. Según 
Shang Wu Hiseh señala que es un importante avance contra la eliminación 
de cualquier forma de discriminación contra la fémina, puesto que su fin 
seria proteger los derechos de las víctimas de violencia en cualquier 
modalidad. 
2.2. Guatemala 
En este país, el delito de feminicidio fue incorporado a través de la Ley 
N°779, mediante el decreto N° 22-2008 en fecha mayo del año de 2008, 
en su artículo 6 señala una pena de veinticinco hasta cincuenta años el 
que da muerte a una mujer por condición, del mismo modo señala algunas 
circunstancias las cuales han generado objeciones por su poca precisión. 
Según Munevar en Guatemala se consideró confrontar la violencia contra 
las mujeres a través de la ley especial y de esta manera preservar los 
derechos de las mujeres, por lo cual se remite a cuestiones ideológicos. 
2.3. Chile 
Como se ha señalado líneas arriba en Chile también existe este delito en su 
artículo 390 del C.P modificada por la Ley N° 20480 de fecha 14 de diciembre 
de 2010, reemplazando “a su cónyuge” por “ a quienes o ha sido su 
conyugue o su conviviente”, su legislación sanciona el feminicidio íntimo, es 
decir el varón que mate a una fémina con quien haya o tiene una relación 
amorosa, cuando nos referimos al feminicidio intimo debemos considerar la 




que el hecho que se castigue a los ex subraya el vínculo familiar que se 
mantiene en el tiempo ya sea nivel social o en el derecho penal (p.198) 
2.4. Nicaragua 
A través de la ley 641 se reconoce el feminicidio como un tipo penal 
especifico, de tal forma a través del artículo 9 de la presente norma se 
establece que se comete feminicidio el hombre da muerte a una mujer dentro 
del marco de desigualdades entre hombre y mujer ya sea en el ámbito 
público lo cual se impondrá una pena de quince a veinte años mientras que 
el ámbito privado la pena será de veinte a veinticinco años, si sucediera la 
concurrencia de dos a mas agravantes se le impondrá la pena máxima. 
Como se puede apreciar, la tipificación de este delito es casi parecida a la 
legislación e Guatemala ya que se describen circunstancias en las cuales se 
comete el delito de feminicidio. 
2.6. México 
Cabe señalar que en México fue quien por primera vez propuso que tipifiquen 
el feminicidio, pero no el primero en su incorporación (Iribarne, 2015, p. 
2015). Además, la convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer se le brindo recomendación al estado para 
que de esta manera tomaran las medidas necesarias para que den por 
finalizado cualquier violencia contra la mujer, es por ello que en el año 2007 
se aprobó la ley federal y se recogió por primera vez la expresión de 
feminicidio mediante el artículo 21 de su legislación en lo cual lo señalo como 
la forma extrema de violencia de genero contra la mujer como consecuencia 
de la violación de sus derechos humanos. A pesar de ello, en la ciudad de 
Juárez existía violencia contra la mujer es así que los casos más conocidos 
fueron la desaparición de Ramos Laura, Gonzales Claudia y Herrera 
Esmeralda quienes fueron encontradas mutiladas y con signos de violación 
sexual. Por estas circunstancias a través de la sentencia del 16 de noviembre 
del 2009 se incorporó la figura de feminicidio en los códigos penales de dicho 
país. En la ciudad de México se implementó el protocola de investigación 
ministerial, policial y pericial del delito lo cual se basaba en la sensibilización 
de perspectiva de género, investigación científica, análisis pericial, jurídico y 





En fecha 4 de diciembre del año 2008 a través del artículo 26 de la Ley N° 
1257 se modificó el artículo 104 del código penal y de esta manera se 
introdujo la agravante con una pena de cuatrocientos a seiscientos meses 
de prisión quien mate a una mujer por el hecho de serlo en el delito de 
homicidio, sin hacer grandes referencias de feminicidio. 
Según el informe de Defensoría N° 173 señala que las parejas 
heterosexuales ya sea que estén juntas o separadas, el hombre al querer 
mantener bajo subordinación a la mujer, el acoso a menudo para que pueda 
conseguir su objetivo asimismo manifiesta agresividad cuando se observa 
que estar por dejar de pertenecerle y la muerte es la consecuencia para que 
la fémina no este con nadie más, en este caso se evidencia el homicidio por 
razón de género. Para este tipo de delito se necesita este elemento, es decir 
la dominación de la mujer y la discriminación y como consecuencia la muerte 
de la mujer, tal elemento se debe de probar en el proceso para que sea una 
conducta reprochable al autor. 
CAPITULO III: TEORÍAS DEL DELITO DE FEMINICIDIO  
3.1. Teoría feminista 
Tal como lo señala Diana Russel en 1976 (Como cito Albarran, 2015) la cual 
introduce este término en una ponencia como la violencia extrema contra las 
mujeres en el Tribunal Internacional de Crimines contra mujeres, luego en 
1990 Diana Russell y Jane Caputi (Como cito Albarran, 2015) señalaron el 
concepto de feminicidio el cual está referido que es el asesinato de mujeres 
que es realizado por el hombre motivado por el odio, placer, desprecio o por 
un sentido de propiedad sobre la mujer. Para tener una breve definición de 
Feminicidio debemos referirnos a Tristán (como cito Aguilar Cabrera, 2013) 
que señala que concurren en espacio, tiempo, daños hacia la mujer ya sea 
realizado por conocidos o desconocidos, violados, asesinos tanto como 
individuales o grupales, profesionales u ocasionales, los cuales conducen a 




3.2. Teoría Psicopatológica  
La cual refiere que la violencia está localizada a nivel rasgos personales 
psicopatológicos ya sean trastornos mentales, personales y las adicciones. 
Según Hernández y Morales (como se citó en el Ministerio de justicia y 
Derecho Humanos, 2019) en el Perú se desarrolló un test de personalidad a 
una población que cometió violencia lo cual concluyo que la mayoría de los 
agresores no presentaban con algún trastorno de personalidad por lo cual 
vale decir que la gran mayoría de personas que ejerce la violencia contra la 
mujer no tiene alguna enfermedad mental que les exime de su 
responsabilidad ya sea moral o social, finalmente se puede analizar que 
puede existir una relación entre los psicopatías y el feminicidio pero ello no 
es determinante para conocer quien no cometerá o cometerá el delito de  
feminicidio. 
 3.3. Teoría de género 
Explica que el feminicidio es el resultado negativo de un varón frente al 
deseo de una mujer por querer romper los roles que le fueron asignados 
por ser mujer- 
3.4. Teoría del aprendizaje social 
Esta teoría fue introducida por Arkes y Burguess (como se citó el Ministerio 
de justicia y Derecho Humanos, 2019) la cual se refiere que estos 
comportamientos son aprendidos por medio de la observación y 
experiencia, es decir, las personas que han presenciado o experimentaron 
violencia son las más propensas en agredir a otras personas a diferencia 
de las personas que no han vivido dicha situación 
3.5. Perspectiva biológica 
Esta teoría fue propuesta por unos investigadores los cuales han explicado 
que las conductas violentas de 3 maneras las cuales son: manifestación del 
aparato endocrino, reacción del sistema nervioso o un mecanismo evolutivo, 
estos investigadores se basan más en la última, esto es mecanismo evolutivo 
por cuanto el hombre realiza comportamientos parecidos al resto de los 
mamíferos por lo cual sus acciones se debe de analizar de manera parecida, 




por los indicadores y agreden para poder disuadir la violencia su pareja para 
que esta no entable relación alguna con otros hombres o también para que 
limite sus oportunidades de contacto con poténciale parejas. 
3.6. Enfoque sistemático aplicado al feminicidio. 
Está referido que tanto como las personas ni sus problemas coexiste en un 
vacío, ya que ambos están relacionados a sistemas recíprocos mucho más 
amplio lo cual el principal es la familia.  
3.7. Otras teorías  
Según López et al. (2018) existen varias teorías que pueden explicarlo, tales 
como: 
3.7.1. Perspectiva de Género 
También denominada como “dominación” esta violencia se enfoca cuando 
el hombre lo realiza contra la mujer (fenómeno unidireccional) y es 
originaria por el machismo, es de este modo que al estudiar un caso se 
debe de considerar que influencia tiene los factores culturales o de género 
en el autor, ya que como bien se sabe el machista que ejerce violencia 
pueden llegar a matar a la pareja. 
3.7.2. Perspectiva de Violencia 
Señala que puede ocurrir ya sea dentro y fuera de la vivienda, con 
diferentes víctimas y diferentes conductas violentas. 
3.7.3. Modelo Ecológico 
Ingresa factores como socioculturales, personales y situacionales, además 
existe factores de riesgo tales como la dominancia del hombre, uso de 
alcohol, victimización algún tipo de violencia durante la infancia u otro. 
CAPITULO IV: EL FEMINICIDIO Y SU REGULACION EN EL CODIGO PENAL 
PERUANO  
4.1. Ley 29819: Primera modificatoria el código penal 
Los primeros intentos para incluir el tipo penal de feminicidio en el catálogo 
del CP se dieron en el año 2011 con cuatro proyectos siguientes:  
 Proyecto de Ley N° 00 8/2011-CR presentado el 04 de agosto de 




calificado-articulo 108 del CP- señalando “si la víctima es mujer con 
quien el agente mantiene o mantuvo un vínculo sentimental”, este 
proyecto tenía como sustento el articulo1 de la CPP el cual señala la 
defensa de la persona humana y a la dignidad, asimismo en el artículo 
3 y 4 inciso a de la convención de Belém do para que señalan que 
toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia.  
 Proyecto de Ley N° 224/2011-CR el cual estuvo titulado como 
“Mujeres a una vida sin violencia” de fecha 16 de septiembre de 2011, 
en este proyecto se pretendió incorporar el artículo 107-A en el CP 
con la finalidad de sancionar el delito de feminicidio de manera 
autónoma por las estadísticas registrados en los centros de 
emergencia de la mujer durante el periodo de 2010 y 2011 los cuales 
mostraban un aumentos en los índices asesinatos de mujeres y 
tentativas, con mayor énfasis entre parejas y ex parejas.  
 Proyecto de Ley N° 350/2011-CR de fecha 11 de octubre de 2011 la 
cual fue parecida a la anterior, se tomó como referencia el vacío legal 
que existía en la protección de la vida de la fémina, se buscaba 
proteger a la fémina de manera específica sancionar las muertes de 
mujer en manos de un varón.  
 Proyecto de Ley N° 537/2011-PE de fecha 23 de noviembre de 2011 
el cual propuso modificar el artículo 107 del CP incorporando el 
supuesto de homicidio que se produce entre pareja o ex pareja el cual 
llevaría el término de feminicidio, ello se basaba en las estadísticas 
registradas entre los periodos de 2009 -2011 en el observatorio de 
criminalidad del MP, la exposición de motivos señalaba que existió 
denuncias de homicidio de mujeres realizados por su pareja o ex 
pareja los cuales fueron sancionados con una pena privativa no 
menor de 6 años y no fueron sancionados con la pena agravada 
tipificada en el artículo 107 lo cual tenía una pena privativa no menor 
de 15 años puesto que solo se sancionaba determinadas relaciones 
tales como “concubino o cónyuge” por ello se propuso ampliar los 
supuestos  teniendo el término “relación análoga” porque estos 
comportamientos tenían que ser reprochable al suponer un 




Estos proyectos tuvieron diferentes puntos de vista, finalmente concluyeron 
el 27 de diciembre de 2011 con la publicación de la Ley N° 29819 el cual 
modifico el artículo 107 del CP e incluyo por primera vez la modalidad de 
feminicidio, con la finalidad de calmar a la sociedad de nuestro país y de esta 
manera demostrar soluciones ante el problema social de violencia. En este 
tipo penal tiene una mayor reprochabilidad que el homicidio simple puesto 
que el parricida al no respetar la vida con quien mantenía una relación 
sentimental menos lo iba a tener por la vida de terceros lo cual significaba 
una peligrosidad mayor para la sociedad. 
Es así que el tipo penal tuvo modificación al cambiar el término “concubino” 
por el término “conviviente” y se añadió la frase “relación análoga” lo cual se 
ampliaba a parejas o ex parejas, por lo tanto, aunque el vínculo haya 
fenecido tal como el divorcio constituirá el parricidio. Además, se añadió 
agravantes y la nueva figura de feminicidio, teniendo tres modalidades:  
 Primero: Parricidio simple 
 Segundo: Parricidio agravado: el cual incrementaba la pena privativa 
de libertad cuando la conducta concurra en circunstancias agravantes 
prescritas en el artículo 108- homicidio calificado-  numerales 1,2,3 y 
4. 
 Tercero: Feminicidio, el cual tuvo como propósito equilibrar las 
desventajas que podían tener las féminas a causa de la discriminación 
o machismo. 
Esta modificación era deficiente puesto no daba una definición clara sobre el 
feminicidio que señale violencia basada por el género, era todo lo contrario, 
solo se limitaba a definirlo como una violencia practicada por la pareja o ex 
pareja de la fémina (Laporta, 2012). 
Según Salinas (2018) señala que el legislador al modificar el artículo 107 del 
C.P opto con la finalidad de complacer las expectativas de los movimientos 
feministas puesto que se limita a señalar que si la fémina – víctima tuvo o 
tiene una relación sentimental con el varón-victimario del homicidio se le 
calificaría como feminicidio. Contrario sensu, el varón-víctima tuvo o tiene 




como parricidio. Como consecuencia, en ambos casos la fémina o varón 
tendrían la misma pena privativa una vez encontrado culpable de dicho acto. 
4.2. Ley 30068: Segunda modificatoria 
Cabe mencionar los proyectos que surgieron antes de la segunda 
modificación fueron:  
 El proyecto de ley N° 287-2011-CR de fecha 04 de octubre de 2011 
el cual busco incorporar en el artículo 108 el inciso 6 del CP como una 
nueva agravante estableciendo “Si la victima varón o mujer con quien 
el agente mantuvo vinculo sentimental” el cual se basaba en la CPP 
que señala la defensa de la persona humana, dignidad y el derecho a 
la igualdad, además se basaba en los indicies de criminalidad 
conforme al Observatorio de la Criminalidad del MP el cual reflejaba 
que en nuestra sociedad existía violencia contra la mujer y el varón.  
 Proyecto de Ley N°1323-2011-CR de fecha 10 de julio de 2012 el 
cual tuvo como propuesta la suspensión y perdida de la patria 
potestad por cometer el delito de feminicidio en base al principio del 
interés superior del niño y adolescentes ya que no era recomendable 
que un niño tenga la protección de quien asesino a su progenitora.  
 Proyecto de Ley N° 1561-2012-CR de fecha 11 de octubre de 2012 
el cual propuso la modificación del artículo 46 del CEP se señalaba 
los beneficios penitenciarios puesto que la persona que cometía 
parricidio tenía más beneficios de aquella persona que cometía 
asesinato calificado lo cual era una injusticia.  
 Proyecto de Ley N° 1616-2012-PE de fecha 31 de mayo de 2013 el 
cual busco la incorporación del artículo 107-A en el CP y el articulo 46 
del CEP, tenían como propósito sancionar el que realizaba la 
conducta de feminicidio y además se pretendía una mayor protección 
a las mujeres.  
 Proyecto de Ley N° 2307-2012-CR de fecha 31 de mayo de 2013 se 
propuso la modificación del artículo 107 e incorpora el artículo 108-A 
el cual señala que los asesinatos de féminas están relacionados con 




A pesar de la primera modificatoria los movimientos feministas no quedaron 
complacidas, de este modo volvió a insistir sobre el delito de feminicidio. Ante 
ello, el Congreso de la República aprobó la Ley 30068 el 18 de julio de 2013, 
con esta ley se incorporó el delito de feminicidio de manera autónoma e 
independiente en el artículo 108-B, cuyo contenido diferente al delito de 
parricidio. La pretensión del legislador fue de reforzar la protección de los 
derechos de las féminas, por lo que el artículo 108-B se sancionaba 
exclusivamente la conducta del varón que asesinaba a una fémina por su 
género. 
De este modo, se acogería las modalidades de feminicidio tales como 
feminicidio íntimo, no íntimo y por conexión. Esta reforma tuvo dos 
posiciones, primero: era un avance en la legislación puesto que se suponía 
una disminución de las cifras de feminicidio, segundo: cuestionaba que se 
vulneraba el principio de igualdad de los hombres y además negaban la 
efectiva del tipo penal. 
4.3. Ley N.° 30323: Tercera modificación  
A pesar de las modificaciones anteriores, el 7 de mayo de 2015 se modificó 
los artículos 107-Parricidio y 108-B- Feminicidio del C.P, en lo cual en los 
dos artículos antes señalados se incorporó la restricción del ejercicio de la 
patria potestad, es decir el o la que cometa dichos delitos y tenga hijos con 
la victima será reprimido con la pena de inhabilitación señalada en el inciso 
5 del artículo 36 del C.P. 
4.4. Ley N° 30819: Cuarta modificación 
La presente ley modifico siete artículos del C.P el 13 de julio de 2018 el cual 
fue publicado en el diario oficial “El Peruano”. Es de este modo que se 
aumentó la pena mínima del tipo penal de feminicidio, en la actualidad el que 
asesine a una mujer por su condición de tal se le impondría una pena no 
menor de 20 años, en cuanto a su forma agravada aumento a 30 años, 
mientras que en los casos que el autor del delito de feminicidio concurra en 




4.5. Ley 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
La ley 30364 fue publicada a través del diario el peruano el lunes 23 de 
noviembre del 2015, dicha ley tenía y tiene como finalidad prevenir, 
erradicar y sancionar toda violencia que existe contra la mujer por su 
condición, además también protege a los integrantes del grupo familiar que 
se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, ya sea en el ámbito privado 
o público. Cabe señalar que la violencia contra la fémina no solo es el 
maltrato físico, sino va más allá puesto que se estaría atacando los 
derechos humanos de la fémina, teniendo en cuenta el artículo 44 de la 
Constitución política del Perú en el cual señala que el estado debe acoger 
medidas para la protección de la población (Vega, 2018). 
El martes 4 de septiembre de 2018 se modificó la ley N°30364 en su artículo 
10 inciso c que señala sobre la promoción, prevención y atención de salud 
lo cual es de manera gratuita en los establecimientos de salud del Estado, 
artículo 14 señala sobre la competencia lo cual lo tiene los juzgados de 
familia y en los casos que no exista los juzgados de familia la competencia 
lo tiene los juzgados de paz letrado o juzgados de paz, artículo 15 señala 
la forma de cómo se debe presentar la denuncia lo cual puede escrito o 
verbalmente ante fiscalías penales o familias, policía nacional, cuando no 
existan pueden ser en los juzgados de paz letrado o juzgado de paz, en 
cuanto a las personas que pueden interponer dicha denuncia puede ser el 
afectado o cualquier otra persona a su favor, artículo 16 señala sobre el 
proceso especial lo cual dependerá del nivel de riesgo, artículo 17 señala 
sobre la flagrancia en lo cual la policía debe proceder a la inmediata 
detención del victimario, artículo 19 señala sobre la declaración en la 
victima y la entrevista única lo cual se tramita como prueba anticipada, 
mientras en los casos de que se trate de mayor de edad es a criterio del 
fiscal y en los casos que se necesite realizar una diligencia de declaración 
ampliatoria para que exista alguna declaración o precisar algún punto es el 
juez quien lo practica, artículo 20 señala sobre la sentencia la cual puede 
ser absolutoria o condenatoria, artículo 21 señala sobre la responsabilidad 




acto que tenga a su cargo, artículo 22 señala sobre las medidas de 
protección las cuales tienen como objetivo disminuir los efectos nocivos 
para que de esta manera la victima pueda realizar sus actividades 
cotidianas, artículo 23 señala sobre la vigencia y validez de las medidas 
cautelares y de protección las cuales están vigentes cuando la víctima está 
en riesgo, artículo 26 señala sobre los certificados e informes médicos los 
cuales son expedidos por los médicos de los establecimientos de salud del 
Estado, articulo 28 lo cual señala sobre la valoración del riesgo los cuales 
son aplicados por el Ministerio Publico, Policía o el Poder Judicial y el 
artículo 45 señala sobre las responsabilidades sectoriales esto quiere decir 
los gobiernos regionales y locales. 
El jueves 7 de marzo de 2019 a través del decreto supremo se modificó el 
reglamento de la Ley 30364 lo cual se modificó los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 56, 59, 65, 67, 72, 
74, 75, 76, 77, 81, 87, 88, 89, 91, 96, 105, 107, 109, 116, 117, 118, 120 y 
125. Además, se modificó el Capítulo III como ámbito de tutela especial y 
el capítulo IV por ámbito de sanción del título II Proceso Especial. 
Ahora bien, se debe de recordar que la violencia de género es la 
manifestación de desigualdades entre el varón y la fémina, por lo cual se 
conllevo a la dominación y discriminación del hombre hacia la mujer 
(Hurtado, 2017). No se puede restringir solo a la violencia física, también 
debemos señalar la violencia psicológica (Vega, 2018). 
4.6. El delito de feminicidio  
Este delito sanción al sujeto activo que da muerte a una mujer por que 
incumple con el estereotipo de género, es decir cuando el varón cree que la 
mujer es de su posesión y cuando la mujer decide terminar estaría 
incumpliendo con el estereotipo de género (Díaz, 2019). 
Se tiene que entender por delito lo que señala Villavicencio, (2017) para que 
exista delito debe existir la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es donde se 




(2012) señala que el delito es la conducta ya sea por acción u omisión, puede 
cambiar la realidad, transformarla y traer consecuencias jurídicas (p.55).  
4.6.1. Tipicidad 
4.6.1.1. Tipicidad Objetiva 
a) Sujeto activo 
El sujeto activo en los delitos comunes se identifica por las palabras “el 
que”, se puede aludir como sujeto activo tanto a la mujer como al hombre., 
el sujeto activo es la persona que realiza la conducta tipificada (Vásquez, 
2020). Sin embargo, en el delito de feminicidio no es tan simple, según el 
acuerdo plenario 001-2016 señala que el sujeto activo solo puede ser el 
varón, pero en su sentido biológico ya que el tipo penal señala que se da 
muerte a la mujer por su condición. Está totalmente excluida la mujer 
como sujeto activo. Es decir, el sujeto activo en este delito no puede ser 
cualquier persona (Hurtado, 2017). 
Cabe señalar que el delito de feminicidio es un delito especial, pues se 
requiere que el sujeto activo tenga las características necesarias 
señalados por el tipo penal de feminicidio, en cuanto a la exclusión como 
sujeto activo la mujer puesto que se busca combatir cualquier tipo de 
violencia basada en género. 
 
b) Sujeto pasivo 
La identificación del sujeto pasivo es más clara es así que el acuerdo 
plenario 01-2016 señala que la conducta homicida que realiza el varón 
recae en la fémina, no es posible que se le identifique a la mujer con su 
identidad sexual puesto que se estaría vulnerando el principio de 
legalidad. Por ello, el concepto de mujer debe de entenderse en su sentido 
natural puesto que es un elemento descriptivo del tipo penal.  
c) Bien Jurídico 
Según Roxin (2013) señala que el bien jurídico son todas aquellas 




asimismo es el interés por parte del estado para la realización de los 
derechos fundamentales de la persona. Es así, que en el fundamento 37 
del acuerdo plenario 01-2016 señala que el bien jurídico que protege el 
delito de feminicidio es la vida humana, del mismo modo la convención de 
Belem Do Para señala que toda mujer tiene derecho a que se respete su 
vida. Se protege la vida humana independiente de la fémina, puesto que 
la mujer se encuentra en una situación de subordinación lo cual es un 
elemento implícito de violencia (Vega, 2018). 
Según Bendezu Barnuevo (Reategui, J y Reategui, R, 2017) debe 
entender que se protege el bien jurídico “vida” de la mujer que haya 
pasado por situaciones de subordinación, discriminación por parte del 
varón  
d) Conducta típica 
Según el acuerdo plenario 001-2016 en el fundamento 40 señala que la 
conducta típica es que el varón mate a la fémina por su condición, 
asimismo el tipo penal de feminicidio tiene descrito “el que mata” por ende 
implica una actividad homicida hacia el sujeto pasivo, es por ello que el 
feminicidio es un delito de resultado. El delito de feminicidio se consuma 
cuando se produce el resultado mortal (Hurtado, 2017) debe entenderse 
que el significado de “matar a una mujer por su condición de tal” debe ser 
entendido en su sentido normativo, pues el sujeto activo-varón tiene que 
tener el conocimiento que mata a la fémina por un factor relacionado a su 
género y aun así proceda realizar el ataque contra su vida, es decir el 
delito de feminicidio o violencia de género no solo es el hecho que la 
víctima sea mujer y que sujeto activo sea hombre, sino también debe de 
existir el uso de su poder y dominio hacia la víctima, este hecho no solo 
sucede domésticamente o familiarmente sino también en grupos sociales 
y en la sociedad en general. (Saravia, 2018). 
e) Imputación Objetiva: 
De acuerdo con el fundamento 44 del acuerdo plenario N° 001-2016/CJ-
116 señala que el nexo causal es indispensable para el feminicidio (delito 




entre la conducta del hombre (sujeto activo) con la muerte de la fémina 
para ello los jueces deben utilizar la máxima de la experiencia y 
conocimiento de la ciencia, en ese sentido Vásquez (2019) señala que la 
valoración de las pruebas no solo se exigirá las máximas de la experiencia 
sino que se tiene que explicar y justificar, como bien se sabe los jueces 
tienen la obligación de motivar sus decisiones, esto es que deben explicar  
y justificar que un hombre mató a una mujer «por ser mujer»,  además 
también deben de explicar las motivaciones del comportamiento del 
acusado y porque encajaría los hechos en feminicidio. 
Siguiendo con el mismo acuerdo plenario en su fundamento 45 señala 
que no solo basta el nexo causal, para que un hecho sea imputado a una 
persona es porque se creó un peligro para el bien jurídico, es decir si la 
conducta del hombre no ha generado peligro contra la fémina o este 
peligro no ha producido la muerte de la fémina no podría concluir que 
existe imputación objetiva. En un tipo penal resultado se tiene que verificar 
si la consecuencia del acto se encuentra vinculada desde la perspectiva 
causal, tiene que existir un nexo de causa-efecto (Velásquez, 2020) 
4.6.1.2. Tipicidad subjetiva 
a) Dolo 
Según el acuerdo 001-2016 en su fundamento 48 y 49 señala que al ser 
un tipo penal autónomo se introdujo un elemento subjetivo diferente al 
dolo, es decir no solo basta que el sujeto activo – varón tenga el 
conocimiento de los elementos objetivos sino además que le mate 
motivado a por que es mujer puesto que el delito es de tendencia interna 
trascedente. Además, señala que este tipo penal fue creado para esas 
situaciones en el cual existe una desprecio, minusvaloración y 
discriminación del hombre hacia la mujer. 
El delito de feminicidio tiene una figura netamente dolosa, esto quiere 
decir que no existiría culpa. El agente debe saber que mata a la fémina 
dentro de un contexto de violencia de género (Hurtado,2017, p.264). 
Según Rojas (2012) señala que la necesidad del dolo para que concurra 
el elemento subjetivo, lo cual se debe de entender como el querer y el 




con dolo subsiguientemente el resultado es considerado doloso. Por lo 
tanto, para que exista el elemento subjetivo se de utilizar la presunción de 
racionalidad mínima, se necesita tener conocimiento de las acciones 
previas del hecho delictivo y luego realizar inferencias basándose en la 
experiencia. 
4.6.2. Antijuridicidad 
Se debe entender por antijuricidad a toda conducta es contraria a derecho 
(Girón, 2013). Ahora bien, verificado la concurrencia del elemento objetivo 
y subjetivo para la configuración del tipo penal feminicidio, el operador de 
justicia tiene el deber de determinar si la conducta realizada es contraria 
al ordenamiento jurídico o si fuera el caso, concurra en una causal de 
justificación señalas en el artículo 20 el C. P lo cual su finalidad es 
exonerar la responsabilidad del sujeto (Salinas, 2013) 
Si se concluye que se concurre en alguna causa de justificación la 
conducta será típica pero no antijurídica, ello eliminaría el carácter ilícito 
de la acción y además se elimina la responsabilidad penal sujeto activo 
(Salinas, 2012). Por ejemplo:  Sujeto activo (supuesto feminicidia) por 
tratar de esquivar martillazos que venía recibiendo por su novia, la empuja 
y esta cae por las escaleras y muere, en este caso se alega que el 
supuesto feminicidia actuó en legítima defensa. 
4.6.3. Culpabilidad 
La culpabilidad es la relación que se tiene entre la voluntad y conocimiento 
de hecho y la conducta que tendrá como consecuencia el reproche del 
Estado (Amuchategui, 2012). Luego al analizar la conducta típica se llega 
a determinar que no concurren en alguna causa de justificación, el operador 
de justicia tiene el deber de analizar si la conducta realizada por el sujeto 
puede ser atribuida o imputable al autor del delito de feminicidio, se 
analizara que tiene capacidad penal para responder por el acto realizado. 
Se deberá analizar la edad y la salud psíquico-mental del autor y si es que 
hubiera del participe puesto que en el caso tenga la minoría de edad y su 




criminal conforme lo señalado en el artículo 20 del CP y se excluiría de la 
responsabilidad penal. 
4.6.4. Autoría y Participación 
Al tratarse de un delito especial, la calidad de autor solo será el varón quien 
mate a una mujer por su condición de tal, siendo admitido lo señalado en el 
artículo 23 del Código Penal. El autor directo es quien tiene el de dominio de 
hecho, es el sujeto que conduce todos los actos de forma tal que le sea 
posible la consumación de su actuar (Gálvez y Rojas, 2017). El autor mediato 
es quien realiza la conducta por medio de otra persona la cual no responde 
penalmente, a pesar no haber participado de manera directa es responsable 
por ser el delito obra suya y se encuentra en la esfera de su dominio. Por 
coautor significa cuando dos o más varones realizan la conducta punible, en 
el cual tienen un dominio sobre el hecho al haberse repartido el trabajo. 
Existen casos en el cual la realización del hecho no es exclusivamente del 
autor, sino también lo conforman otras personas que, si bien no tienen el 
dominio de hecho, pero colaboran con la finalidad que se consuma el hecho 
punible, esto es la participación lo cual está tipificado en el artículo 24 y 25 
que tipifican la instigación y complicidad lo cual es la cooperación dolosa 
para la consumación de un delito. 
4.6.5. Consumación y tentativa 
Se entiende por consumación cuando se ha cumplido con los elementos 
constitutivos señalados en el tipo penal, es así que en el caso del feminicidio 
alcanza la consumación cuando el sujeto activo pone fin a la vida del sujeto 
pasivo. 
Al ser un tipo penal de resultado, se admite la tentativa la cual esta prescrita 
en el artículo 16 del CP como el inicio del hecho, pero esta no llega a la 
consumación, la punibilidad está en que se puso en peligro la vida de la 
fémina. Si bien el sujeto activo no logro la consumación puede haber 
producido lesiones a la integridad de la fémina conllevándolo a ser 
responsable penalmente, siendo necesario el análisis de las circunstancias 
objetivas e indicios que hubo en la conducta punible lo cual revelan que la 





Finalmente, comprobada la comisión del delito y su responsabilidad 
mediante un debido proceso, se le impondrá al acusado una pena privativa 
de libertad no menor de 20 años si se trata de feminicidio básico, mientras 
en feminicidio agravado se interpone una pena privativa no menor de 30 
años y si el acusado concurre dos o más circunstancias agravantes se le 
impondrá la pena de cadena perpetua. Además, en los casos que el sujeto 
activo tenga hijos con el sujeto pasivo, será sancionado además con la pena 
prevista en el artículo 36 inciso 5 del C.P lo cual señala incapacidad para el 
ejercicio de la patria potestad, curatela o tutela. 
4.7. Registro de casos de feminicidios en el Perú  
Según con la información del Observatorio Nacional de la Violencia contra 
las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar señalo que hubo 962 
asesinatos de mujeres con características de feminicidio en total, durante el 
periodo 2013 hubo 111 asesinatos de mujeres, mientras que el en el año 
2014 hubo 100 asesinatos de mujeres y en el año 2015 hubo 103 asesinatos 
de mujeres, en el año 2016 hubo 105 asesinatos de mujeres, en el año 2017 
hubo 116 muertes de mujeres, en el año 2018 hubo 150 asesinatos de 
mujeres, en el año 2019 hubo 166 asesinatos de mujeres y en el 2020 de 
enero a octubre hubo 111 muertes de mujeres con características de 
feminicidio. 
 

















     Fuente: Observatorio de la criminalidad del Ministerio Publico- Fiscalía de 
la Nación 
 
 En el año 2013 hubo un total 111 feminicidio: 
 Amazonas: 2 
 Ancash: 7 
 Apurímac: 3 
 Arequipa: 3 
 Ayacucho: 5 
 Cajamarca: 4 
 Callao: 2 
 Cusco: 1 
 Huancavelica: 1 
 Huánuco: 3 
 Ica: 3 
 Junín: 6 
 La libertad: 2 
 Lambayeque: 6 
 Lima: 40 
 Loreto: 0 
 Madre de Dios: 0 
 Moquegua: 0 
 Pasco: 1 
 Piura: 6 
 Puno:3 
 San Martin: 2 
 Tacna: 7 
 Tumbes: 1 





 En el año 2014 hubo un total de 100 feminicidio: 
 Amazonas: 1 
 Ancash: 2 
 Apurímac: 0 
 Arequipa: 11 
 Ayacucho: 4 
 Cajamarca: 1 
 Callao: 3 
 Cusco: 8 
 Huancavelica: 0 
 Huánuco: 5 
 Ica: 1 
 Junín: 6 
 La libertad: 5 
 Lambayeque: 4 
 Lima: 31 
 Loreto: 1 
 Madre de Dios: 0 
 Moquegua: 1 
 Pasco: 1 
 Piura: 2 
 Puno:8 
 San Martin: 2 
 Tacna: 1 
 Tumbes: 0 
 Ucayali: 2 
 
 En el año 2015 hubo un total de 103 feminicidios: 
 Amazonas: 1 
 Ancash: 6 
 Apurímac: 2 




 Ayacucho: 4 
 Cajamarca: 3 
 Callao: 4 
 Cusco: 4 
 Huancavelica: 1 
 Huánuco: 5 
 Ica: 3 
 Junín: 6 
 La libertad: 3 
 Lambayeque: 3 
 Lima: 31 
 Loreto: 0 
 Madre de Dios: 0 
 Moquegua: 1 
 Pasco: 1 
 Piura: 3 
 Puno:3 
 San Martin: 3 
 Tacna: 0 
 Tumbes: 0 
 Ucayali: 5 
 
 En el año 2016 hubo un total de 105 feminicidio: 
 Amazonas: 1 
 Ancash: 3 
 Apurímac: 4 
 Arequipa: 5 
 Ayacucho: 4 
 Cajamarca: 6 
 Callao: 2 
 Cusco: 4 




 Huánuco: 3 
 Ica: 2 
 Junín: 8 
 La libertad: 4 
 Lambayeque: 0 
 Lima: 35 
 Loreto: 2 
 Madre de Dios: 1 
 Moquegua: 1 
 Pasco: 0 
 Piura: 2 
 Puno:5 
 San Martin: 0 
 Tacna: 4 
 Tumbes: 3 
 Ucayali: 2 
 
 En el año 2017 hubo un total de 116 feminicidio: 
 Amazonas: 3 
 Ancash: 3 
 Apurímac: 1 
 Arequipa: 12 
 Ayacucho: 4 
 Cajamarca: 4 
 Callao: 4 
 Cusco: 6 
 Huancavelica: 4 
 Huánuco: 3 
 Ica: 3 
 Junín: 4 
 La libertad: 3 




 Lima: 26 
 Loreto: 6 
 Madre de Dios: 2 
 Moquegua: 1 
 Pasco: 1 
 Piura: 4 
 Puno: 6 
 San Martin: 2 
 Tacna: 0 
 Tumbe: 2 
 Ucayali: 2 
 
 En el año 2018 hubo un total de 150 feminicidios: 
 Amazonas: 4 
 Ancash: 2 
 Apurímac: 2 
 Arequipa: 8 
 Ayacucho: 9 
 Cajamarca: 1 
 Callao: 2 
 Cusco: 13 
 Huancavelica: 2 
 Huánuco: 12 
 Ica: 3 
 Junín: 10 
 La libertad: 14 
 Lambayeque: 4 
 Lima: 32 
 Loreto: 4 
 Madre de Dios: 4 
 Moquegua: 1 




 Piura: 3 
 Puno:10 
 San Martin: 1 
 Tacna: 4 
 Tumbes: 0 
 Ucayali: 0 
En el año 2019 hubo un total de 166 feminicidios: 
 Lima Metropolitana: 38 
 Arequipa:7 
 Junín:8 
 Cusco: 9 
 Puno: 15 
 Ayacucho: 2 
 La Libertad: 14 
 Lima Provincia: 8 
 Ancash: 2 
 Huánuco: 8 
 Lambayeque: 3 
 Piura: 5 
 Tacna: 3 
 Callao: 7 
 Cajamarca: 6 
 Ica: 5 
 San Martin: 5 
 Huancavelica: 4 
 Pasco:1 
 Loreto:5 
 Madre de Dios: 0 
 Apurímac: 4 
 Amazonas: 2 
 Ucayali:2 




 Tumbes: 1 
En el año 2020 de enero a octubre hubo un total de 111 
feminicidios  
 Lima: 27 
 Huánuco: 10 
 Arequipa: 8 
 Ayacucho: 8 
 Junín: 6 
 Piura: 6 
 Puno: 6 
 Callao: 5 
 Apurimac:4 
 Cusco: 3 
 La Libertad:3 
 Ucayali: 3 
 Loreto: 3 
 Madre de Dios: 3 
 Ancash: 2 
 Cajamarca: 2 
 Ica: 2 
 Lambayeque: 2 
 Tacna: 2 
 Tumbes: 2 
 Amazonas:1 
 Huancavelica: 1 
 Moquegua: 1 
 Pasco: 1 
 San Martin: 0 
 




Fuente: Observatorio de la criminalidad del Ministerio Publico-Fiscalía de la 
Nación y Comité estadístico Interinstitucional de la Criminalidad  
 
a. Vínculo relacional que existió entre víctima y victimario en los casos 
de feminicidio: 
Departamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
AMAZONAS 2 1 1 1 3 4 2 1 15 
ANCASH 7 2 6 3 3 2 2 2 27 
APURIMAC 4 0 2 4 1 2 4 4 21 
AREQUIPA 3 11 11 5 12 8 7 8 65 
AYACUCHO 5 4 4 4 4 9 2 8 40 
CAJAMARCA 4 1 3 6 4 1 6 2 27 
CALLAO 2 3 4 2 4 2 7 5 29 
CUSCO 1 8 4 4 6 13 9 3 48 
HUANCAVELICA 1 0 1 4 4 2 4 1 17 
HUANUCO 3 5 5 3 3 12 8 10 49 
ICA 3 1 3 2 3 3 5 2 22 
JUNIN 6 6 6 8 4 10 8 6 54 
LA LIBERTAD 2 5 3 4 3 14 14 3 48 
LAMBAYEQUE 6 4 3 0 10 4 3 2 32 
LIMA 40 31 31 35 26 32 46 27 268 
LORETO 0 1 0 2 6 4 5 3 21 
MADRE DE DIOS 0 0 0 1 2 4 0 3 10 
MOQUEGUA 0 1 1 1 1 1 2 1 8 
PASCO 1 1 1 0 1 0 1 1 6 
PIURA 6 2 3 2 4 3 5 6 31 
PUNO 3 8 3 5 6 10 15 6 56 
SAN MARTIN 2 2 3 0 2 1 5 0 15 
TACNA 7 1 0 4 0 4 3 2 21 
TUMBES 1 0 0 3 2 0 1 2 9 
UCAYALI 2 2 5 2 2 0 2 3 18 




 En el 2013 el 85% el vínculo que existió es de pareja o ex pareja, el 
7% tuvo una relación familiar, mientras que el 5% existió una relación 
de conocido y el 4% el victimario fue un desconocido 
 En el 2014 el 89% el vínculo que existió es de pareja o ex pareja, el 
4% tuvo una relación familiar, mientras que el 5% existió una relación 
de conocido, el 1% el victimario fue un desconocido y el 1% el 
victimario fue otro. 
 En el 2015 el 88% el vínculo que existió es de pareja o ex pareja, el 
5% tuvo una relación familiar, mientras que el 3% existió una relación 
de conocido y el 4% el victimario fue un desconocido. 
 En el 2016 el 86% el vínculo que existió es de pareja o ex pareja, el 
7% tuvo una relación familiar, mientras que el 4% existió una relación 
de conocido, el 3% el victimario fue un desconocido y el 1% fue otro. 
 En el 2017 el 82% el vínculo que existió es de pareja o ex pareja, el 
9% tuvo una relación familiar, mientras que el 3% existió una relación 
de conocido, el 4% el victimario fue un desconocido y el 1% fue otro. 
 En el 2018 el 88% el vínculo que existió es de pareja o ex pareja, el 
4% tuvo una relación familiar, mientras que el 7% existió una relación 
de conocido y el 2% el victimario fue un desconocido. 
 En el 2019 el 69% el vínculo que existió es de pareja o ex pareja, el 
5% tuvo una relación familiar, mientras que 11% tuvo una relación 
de conocido y el 12% el victimario fue un desconocido. 
 En el 2020 de enero a octubre, el 78% el vínculo que existió es de 
pareja o ex pareja, el 3% tuvo una relación familiar, mientras que 8% 
tuvo una relación de conocido y el 11% el victimario fue un 
desconocido. 
 
Tabla 3 Relación de víctima-victimaria 2013- enero – octubre de 2020 











Fuente: Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Publico-Fiscalía 
de la Nación  
b. Registro de población en penitenciaria 
En el año 2015 hubo 5423 personas que ingresaron y permanecieron en 
la penitenciaria, en el cual 182 cumplen condena por delito de feminicidio, 
en el año 2016 hubo 5589 personas que ingresaron a la penitenciaria por 
lo cual hasta el 2016 se tiene un total de 226 personas ingresaron por el 
delito de feminicidio, en el año 2017 hubo un total de 5763 de personas 
que ingresaron a la penitenciaria de los cuales hasta el 2017 se tiene un 
total de 354 ingresaron por el delito de feminicidio, en el año 2018 hubo 
un total de 5877 de los cuales se tiene un total hasta el 2018 de 484 
personas que ingresaron por el delito de feminicidio (Comité estadístico 
interinstitucional de la criminalidad, 2019, p.35) 





delito de homicidio 
Población 
penitenciaria por 
delito de feminicidio 
2015 5423 182 
2016 5589 226 
2017 5763 354 
2018 5877 484 
Fuente: Instituto Nacional Penitenciario (2019) 
4.8. El derecho de igualdad constitucional 
Ahora bien, en nuestra Constitución Política encontramos en el inciso 2 del 
artículo 2, toda persona posee el derecho a una igualdad entonces también 
2014 89% 4% 5% 1% 1% 
2015 88% 5% 3% 4% 0% 
2016 86% 7% 4% 3% 1% 
2017 82% 9% 3% 4% 2% 
2018 88% 4% 7% 2% 0% 
2019 69% 5% 11% 12% 0% 




se podría decir que “el derecho fundamental a la igualdad con la fórmula 
aristotélica de tratar igual lo que es igual y diferente lo que es diferente” 
(Esparza, 2017, p.74). Como se puede apreciar en el artículo 2 ya 
mencionado hace referencia dos aspectos los cuales son: el derecho a la 
igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, sin embargo existen 
deficiencia en la forma como se le reconoce este derecho la cuales serían 
que no existe un reconocimiento adecuado y general para el derecho a la 
igualdad, sino solo es una alusión, además no existe medidas por parte del 
estado para lograr una igualdad material en favor de los individuos que están 
en situaciones desigualdades ( Asimismo, el principio de igualdad ante la ley 
es un derecho fundamental del individuo, para ser más precisos se debe de 
interpretar el artículo 2 inciso 2 y el artículo 103 de la Constitución Política 
en el cual señala que se puede expedir leyes si así lo exige la naturaleza de 
las cosas pero estas leyes no pueden realizarse en razón de diferencias de 
individuos, por lo cual se puede concluir que la igualdad no es 
necesariamente y únicamente tratas a todos de la misma manera, dependerá 
de las situación que se encuentre (García, 2012, p.269).  
Asimismo, se debe entender por Derecho a la Igualdad lo señalado por 
Landa, (2017) que, si bien todas las personas somos diferentes en relación 
a nuestras características psicosomáticas, es decir algunos son más bajos y 
otros más altos, piel clara u oscura, entre otros, pero todos compartimos la 
dignidad como personas, capacidad de raciocinio y relacionarnos en 
igualdad de condiciones con las demás personas (p.29). El estado reconoce 
que todas las personas somos iguales y es por ello que se prohíbe todo tipo 
de discriminación o algún tratamiento injustificado, es decir las personas 
somos iguales ante la ley y no deben de ser discriminadas por razón de sexo, 
raza, condición económica, religión o de cualquier otra índole. Además, el 
principio de igualdad es el derecho de la persona a tener la misma respuesta 
jurídico-penal que reciben otras personas por el mismo acto delictivo, es así 
que este principio prohíbe cualquier acto diferenciado en cuanto al trato 
penal en razón de los sujetos (Cuellar, N., Alvarez, J., Gil, A., Bacigalupo, S., 




Si bien es cierto, la mujer se le ha considerado el sector más vulnerable y 
con algunas desigualdades ante la ley, por ejemplo, en el derecho laboral de 
la mujer, en algunas ocasiones es despedida por estar en estado de 
gestación, el salario de una mujer es menor que la de un hombre, entre otros. 
Pero si dejamos que el derecho penal se encargue de eliminar todas estas 
desigualdades existentes en otros ámbitos que existe en nuestro país 
también tendríamos que proteger y penalizar los delitos que se comentan 
contra los ancianos, lesbianas o gays, ya que estos sufren de desigualdad y 
esta es permanente, entonces no se le podría negar tal protección, acaso 
sobre ellos no rige el derecho de igualdad constitucional. Además, cabe 
señalar que “el bien jurídico “vida” no admite distinciones. Todo trato 
preferencial que se otorgue a un determinado colectivo de personas implica 
una relativización del valor de la dignidad humana” (Cordini, 2019). 
En la misma línea Rodríguez y Díaz (2019) señala que el Acuerdo Plenario 
N° 001-2016/CJ-116 concluye que este delito contiene dos partes que no 
conecta, la primera está enfocada a la violencia en forma general y 
acercamiento de violencia de género, mientras que la segunda se basa en 
la interpretación del tipo penal en la cual no se considera la violencia de 
genero hacia la fémina, es decir la Corte Suprema pierde de vista su propio 
fundamento (p.7). El sujeto activo solo puede ser el varón(biológico), además 
la causa de la muerte de la fémina es por ser mujer (violencia de genero), es 
decir quedarían excluidos los casos cuando una fémina asesina a otra 
fémina (fundamento 33), también se señala que se trataría de un elemento 
descriptivo lo cual debe ser interpretado por la naturaleza es decir no se 
puede asimilar dicho termino con la identidad de sexual (fundamento 34), en 
este caso el término solo puede ser interpretado en función de la genitalidad 
entonces ante esto cabe preguntarnos ¿Quedarían apartadas féminas trans 
como víctimas de este delito? el acuerdo plenario prescribe que la conducta 
del hombre que recae en la fémina, no es posible por lo que exige el principio 
de legalidad que se realice por la identidad sexual (fundamento 35) en este 
caso la corte suprema está delimitando al sujeto pasivo. Además, la 
sentencia del tribunal constitucional N° 06040-2016-PA/TC señala que la 




debe comprenderse dentro de las realidades culturales, sociales e 
interpersonales que el individuo realiza durante su vida. Por ello, el sexo no 
debe ser determinable en función a la genitalidad para no reducir la 
naturaleza humana física por lo que obviaría que el individuo es una también 
social y psíquico. 
En la misma línea Reyes, (2012) señala que la igualdad es el trato igual en 
circunstancias iguales, está prohibido toda decisión o norma legal que 
discrimine por parte del órgano estatal, es decir, la igualdad es la ausencia 
de la discriminación entre las personas, a pesar de ello  el Acuerdo Plenario 
01-2016/ CJ-116 que señala en su fundamento 34  señala que el sujeto 
activo solo puede ser el hombre  lo cual solo debe de ser entendido en su 
sentido natural, además este delito protege el bien jurídico vida pero con 
especificación que se protege la vida de la mujer, además en cuanto a la 
pena en el delito de feminicidio señala que se sancionara al sujeto activo 
(varón) con una pena privativa no menor de quince años, mientras que en el 
homicidio simple nos señala que la pena no puede ser menor de seis años 
ni mayor a 20 años, entonces  existiera una desigualdad ello por cuanto el 
estado a través del Derecho Penal protege más la vida de la mujer a 
comparación de la vida del hombre. De este modo se debe considerar a 
Prado, (2017) que señala que el derecho penal protege a la vida humana y 
se proyecta como un mecanismo legal el cual avala el proceso biológico y 
sociológico relacionado a vivir de cada ser humano, el derecho penal es una 
barrera jurídica que evita la vida se acorte, frustren o trunquen provocada 
por omisión o acción de terceras personas. 
De esta manera también cabe señalar la diferencia entre asesinato por 
emoción violenta y el feminicidio, en este sentido debemos de considerar a 
Tello, (2019) el cual señala que la emoción violenta conllevaba al sujeto 
activo a darle una connotación exculpatoria frente a tal suceso, desde este 
modo culpaba a la mujer y se podía llegar a la absolución del sujeto activo, 
es por ello que se debe de considerar el intervalo de tiempo entre la 
provocación y el hecho, puesto que en la emoción violenta no debe de existir 




4.8.1. Análisis de jurisprudencia sobre el derecho de igualdad 
La igualdad como derecho fundamental se encuentra consagrada en 
nuestra constitución de 1993 en el artículo 2 inciso 2 que señala que toda 
persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie puede ser 
discriminado por raza, origen, religión, opinión, condición económica o 
cualquiera otra índole. Se está frente a un derecho fundamental en el cual 
no solo consiste en que las personas exijan un trato igual a los demás, 
sino que se le debe exigir tratar de igual modo a aquellas personas que 
se encuentran en idéntica situación (TC 01875-2006-PA, Exp. N° 02974-
2010-PA-TC y Exp. N° 03525-2011-PA/TC). Ahora bien, ¿Cuál es la 
diferencia entre diferenciación y discriminación? La diferenciación es 
admitida constitucionalmente, recalcando que no todo trato desigual es 
una forma de discriminación siempre y cuando tenga causas objetivas y 
razonables, en caso contrario se estaría en una situación de 
discriminación lo cual es constitucionalmente intolerable (Exp. N° 02835-
2010-PA/TC). 
Además, se tiene que tener en cuenta el derecho de igualdad el tribunal 
señalo que se puede ofrecer una intervención en el cuándo se advierta 
una introducción de un trato diferenciado a las personas está enfocada a 
la consecución a un fin que aparece como opuesto a la prohibición de 
discriminación (STC 00665-2007-PA/TC). Como principio se encuentra en 
un contenido material objetivo lo cual se proyecta en el ordenamiento 
jurídico, mientras que en sentido de derecho fundamental tiene un 
contenido de derecho subjetivo (Exp. N° 02437-2013-PA-TC Lima, 2013) 
El derecho de igualdad es un derecho-principio que sitúa a las personas 
que se encuentran en una situación similar en un plano de equivalencia, 
con la finalidad que no existan privilegios que excluya a otra persona en 
la misma situación (Exp. N° 01604-2009-PA/TC).  
El 28 de junio de 2004 se establece que la igualdad como principio es el 
pilar del orden constitucional lo cual permite una armonía dentro de la 
sociedad, mientras que la igualdad como derecho se exige la 
individualidad de cada persona para que obtenga la protección por parte 





a. Dimensión Formal: Se le exige al legislador, administración 
pública y a los órganos de jurisdicción para no realicen alguna 
diferencia injustificada, es decir, la ley no tiene que ser aplicada 
de manera desigual cuando se esté frente a situaciones 
semejantes. 
b. Dimensión Material: Es la exigencia de abstenerse a realizar 
tratos discriminatorios y además es el reconocimiento de la 
incompetencia de mandatos prohibitivos de discriminación. 
Como consecuencia existe la necesidad de equilibrar 
situaciones. Se tiene que tratar igual a los iguales y desigual a 
los desiguales, dependerá del contexto que el sujeto se 
encuentre (Expediente N° 0606-2004-AA/TC, 2004). 
En el mismo año también se estableció que el derecho a la igualdad 
constitucionalmente tiene dos facetas que son:  
a. Igualad ante la Ley: La norma tiene que ser aplicada de manera 
igual a los que estén en una situación descrita en la norma. 
b. Igualdad en la Ley: El mismo órgano no puede modificar sus 
decisiones en las situaciones igual, en el caso que ello sucediera 
el órgano deberá apartarse de sus precedentes y se le exige la 
fundamentación razonable y suficiente (Expediente 0048-2004-
PI/TC, 2004). 
Ahora bien, la igualdad no solo es un derecho fundamental, sino que 
además es un principio rector el Estado social y Democrático de 
Derecho y actuación de los poderes públicos. Es por ello que no todo 
trata desigual es discriminación, como bien se ha señalado líneas 
arriba la igualad será vulnerada cuando no exista justificación 
razonable. Es por ello que se debe realizar el test de razonabilidad 
o proporcionalidad lo cual se realiza por 3 subprincipios los cuales 
son (lo mismo señalo el Expediente 0048-2004-PI/TC, 2004, Exp. N° 
9-2007-PI-TC):  
a. Idoneidad: Tiene que existir la legitimidad constitucional del 




trata de derecho fundamentales la injerencia tiene que tener la 
idoneidad de fomentar un objetivo legítimo. 
b. Necesidad: La injerencia que se realiza tiene que ser necesaria, 
no tiene que existir alguna alternativa que revista la misma 
idoneidad que se utiliza para que se alcance tal objetivo. Se tiene 
que realizar una comparación. 
c. Proporcionalidad: Para que la injerencia pueda ser legitima 
tiene que ser proporcional al grado de afectación al derecho 
fundamental, se deberá realizar una paridad de grados es decir 
entre la medida examinada y la afectación que se realiza al 
derecho fundamental. 
Además, a través del Expediente N° 045-2004-PIrrC (2004) señala 
que existen cinco pasos para efectuar los tres subprincipios los 
cuales son (lo mismo señalo el Exp. 00962-2007-PA/TC): 
a. Determinación del tratamiento legislativo diferente - la 
intervención en la prohibición de discriminación: Esta 
intervención es una limitación de derechos subjetivos situados a la 
obtención de un fin del poder público. La participación del 
legislador es la opción legislativa, mientras que la intervención en 
la igualdad es la incorporación del trato diferenciado. 
b. Determinación de la intensidad en la intervención en la 
igualdad: Existen diferentes grados, los cuales son tres, primero: 
Intensidad grave sucede cuando la discriminación se ampara en 
algún motivo tipificado en el artículo 2 inciso 2 y como resultado se 
tiene el obstáculo el ejercicio de un derecho fundamental o 
derecho constitucional. El segundo: intensidad media esto es que 
la discriminación se sustenta en algún motivo el artículo 2 inciso 2 
consagrado en la constitución y como resultado se tiene el 
impedimento del goce de un derecho de interés legítimo. Tercero: 
Intensidad leve es cuando la discriminación se sustenta en motivos 
distintos señalados en la constitución y como resultado se tiene el 




c. Finalidad del tratamiento diferente: La finalidad tiene dos 
aspectos los cuales deben ser diferenciados, por un lado, se tiene 
el aspecto objetivo es la situación jurídica en el cual el legislador 
anhela llegar a través del trato diferenciado y por otro lado se tiene 
el fin viene ser el principio, derecho o bien jurídico cuya ejecución 
se obtiene con la configuración del objetivo. 
d. Examen de idoneidad: Consiste en el análisis entre el medio-fin, 
el análisis trata en indagar si el tratamiento diferenciado realizado 
por el legislador logra un fin constitucional. 
e. Examen de necesidad: Se realiza un análisis de medio-medio, se 
compara los medios que opto el legislador los cuales deben ser 
idóneos. 
f. Examen de proporcionalidad en sentido estricto: Radicara en 
el cotejo entre el grado de realización del fin constitucional y la 
intensidad de la intervención de igualdad. La representación de 
estas dos variables ha de llevarse a cabo según la denominada ley 
de glorificación 
CAPITULO V: ASPECTOS METODOLÓGICOS  
5.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de Investigación 
La presente investigación es cualitativa con un enfoque básico, debido a 
que se obtuvo los datos de acuerdo a nuestro tema de investigación con la 
finalidad de obtener nuevos conocimientos. 
Diseño de Investigación 
También se utilizó el diseño de fenomenología, ello por cuanto se buscó 
conocer a través de la experiencia de algunos individuos que conocen el 
delito de feminicidio, los cuales manifestaron su punto de vista. 
5.2. Categoría, subcategoría y matriz de categorización 
Con relación a las categorías y sub categorías cabe señalar que tiene un 
enfoque deductivo, puesto que ayudara al correcto desarrollo de la teoría 
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¿Qué es y como 
identificamos el delito 
de feminicidio? 
 
-2 Fiscales de Nuevo 
Chimbote y Huaral 
-2 Jueces de la Corte 
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¿Cree usted que se le 
estaría vulnerando el 
Derecho a la Igualdad 
a los hombres u a otro 
sector al tener tipificado 
el delito de Feminicidio 
en nuestro Código 
Penal Peruano? 
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-2 Jueces de la Corte 
Superior de Santa 
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¿Cree usted que con el 
delito de feminicidio 
como tipo penal 
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5.3. Escenario de estudio 
Para la recolección de los datos para el presente tema de investigación 
consta de los siguientes lugares:  
 Fiscales: Los cuales serán 2 Fiscales, el primero de la 2da Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, ubicada en la Urb. 
Buenos Aires Zona 4ª Av. Brasil Mz J4 Lt 12, en el distrito de Nuevo 
Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, mientras que 
el segundo pertenece a la fiscalía provincial penal corporativa de Huaral 
ubicada en Avenida Buenos Aires, Huaral 15202. 
 Jueces: Los cuales serán 2 Jueces, el primero pertenece a la primera 
sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Santa ubicado 
en la Av. Country s/n, Nuevo Chimbote, mientras que el segundo 
pertenece al sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte 
Superior de Justicia de Santa, ubicado en la Av. Country s/n nuevo 
Chimbote. 
 Abogados: Los cuales serán 1 Abogado penalista por estudio, es así que 
tenemos al Estudio jurídico “L&L”, Estudio Jurídico “Zavaleta abogado y 
asesores” y el Estudio Jurídico “Portugal abogado y asesores”, ubicados 
en nuevo Chimbote, provincia de Santa y Departamento de Ancash.  
5.4. Participantes 
El presente trabajo de investigación conto con la participación de: 
 Dos fiscales, el primero pertenece a la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa, y el segundo pertenece a la fiscalía provincial penal 
corporativa de Huaral, quienes dominan el tema de investigación por su 
larga trayectoria laboral y profesional, puesto que conocen de manera 
directa a través de las denuncias respecto el tema de investigación. 
 Dos jueces, el primero pertenece a la primera sala de apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Santa y el segundo pertenece al sexto 
juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 
Santa, quienes dominan y cuentan con la experiencia necesaria para el 
tema de investigación además es el órgano jurisdiccional encargado de 




 Tres abogados penalistas, quienes dominan y cuenta con la capacidad 
suficiente para el tema da investigación, además por su larga trayectoria 
laboral y profesional nos dará datos del tema de investigación. 
5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Con la finalidad de obtener resultados favorables y satisfactorias se utilizó la 
entrevista a profundidad, en el cual el entrevistador guiara la conversación y 
se dará al entrevistado unos minutos para que manifieste sus ideas, 
opiniones lo cual será relevante para el objeto el tema de investigación. 
Instrumento 
Siendo que la técnica fue una entrevista a profundidad, el instrumento 
apropiado es la guía de entrevista, ello por cuanto contendrá las preguntas 
y pautas necesarias para la realización de la misma. Fue aplicada a los 
participantes de la presente investigación con los temas concernientes a los 
objetivos e hipótesis, de esta manera se llegó a los órganos jurisdiccionales, 
fiscales especializados en temas penales y abogados especializados en 
temas penales, los cuales trasmitieron sus conocimientos y sus puntos de 
vista respecto al delito de feminicidio.  
5.6. Procedimiento 
Para poder recolectar los datos requeridos para el tema de investigación será 
mediante la técnica de entrevista a profundidad la cual será aplicada a cada 
uno de los participantes mediante aplicaciones o plataforma como zoom, 
google meet y llamadas las cuales permitieron mantener una adecuada 
comunicación con los participantes, así también dichas entrevistas fueron 
grabadas con la finalidad de realizar la transcripción. 
5.7. Rigor científico 
Para el desarrollo del tema de investigación, se utilizará los siguientes 
criterios: 
 Veracidad: Las entrevistas serán realizadas a personas profesionales y 
con experiencia necesaria para obtener una respuesta verdadera o que 
se asemeje con la realidad, asimismo los participantes cuentan con tener 




 Confidencialidad: Si fuera el caso, se protegerá la identidad de las 
personas que están participando en la entrevista. 
 Transferibilidad: Debe ser entendida que los datos o información que se 
encuentra en la presente investigación podrá servir a otros estudiantes 
futuramente.  
 Consistencia: La información obtenida es estable, ello por cuanto 
siempre existirá trabadores en las entidades públicas (Fiscalía – Corte 
Superior) así como también en las entidades privadas (Estudios 
Jurídicos). Además, el tema de investigación es un tema relevante y con 
gran controversia lo cual estarán relacionado con los participantes. 
 Confirmabilidad: Tratándose de un teme relevante y controversial, se 
puede volver a realizar en los mismos escenarios de estudios. 
 Coherencia: Existe una congruencia entre la pregunta de investigación y 
las preguntas realizadas en la entrevista a profundidad a los 
participantes. 
5.8. Método de análisis de datos 
Para analizar los datos se realizará el siguiente proceso: 
 Se escuchará cada una de las entrevistas grabadas.  
 Se preparará, revisará y transcribirá cada respuesta dada en las 
entrevistas por los participantes. 
 Se ordenará de acuerdo al escenario de estudio y participantes. 
 Se tomará en cuenta la categorías y subcategorías del presente tema 
de investigación. 
 Se realizará una comparación de las respuestas de los participantes 
con las teorías y posiciones encontradas para el tema de investigación 
 Se establecerá criterios, argumentos y teorías. 
5.9. Aspectos éticos 
Para el presente proyecto de investigación se tendrá los siguientes aspectos 
o principios éticos: 
 Principio de Autonomía: La selección de los sujetos de estudios fueron 
designado por el valor de la información que puedan aportar al estudio y 




las respuestas u opiniones respetan a la ética del estudio. Además, no 
existe un conflicto de intereses y se estaría respetando el aspecto ético 
del estudio. 
 Respeto a los sujetos: Existirá un consentimiento informado y que la 
entrevista será grabada. 
 Anonimato de los sujetos: Existirá un respeto hacia los participantes si 
este desea otorgar sus respuestas de forma anónima.  
 Respeto a la información: La información brindada no se manipularían, 
por lo cual las respuestas brindadas serán trascritas tal cual ha 
respondido el participante 
5.10. Resultados y discusión     
5.10.1. Resultados 
A través de las entrevistas a profundidad realizadas a siete participantes 
conformados por abogados especialistas en penal de Chimbote los 
cuales se identificarán con el código de A1, A2, A3, fiscales del ministerio 
público del distrito fiscal del Santa y Huaral los cuales se identificarán 
como F1 y F2 y jueces especializados en penal de la corte superior de 
santa los cuales se identificarán como J1 y J2, se obtuvo lo siguiente: 
Respeto al primer objetivo específico, analizar el delito de 
feminicidio tipificado en el artículo 108-B del código penal peruano, 
se obtuvo lo siguiente: 
Referente al delito de feminicidio tipificado en el artículo 108-B en 
nuestro Código Penal, los participantes A2, A3, F1, F2, J1 y J2 señalaron 
que el delito de feminicidio conceptualmente es cuando el sujeto activo 
quien únicamente es el varón mata a una mujer por su condición de 
mujer en el contexto de violencia de género y su finalidad es de 
sobreproteger al sexo femenino, además señalan que es un tipo penal 
más agravado por las penas que contiene, pero el participante A1 señalo 
que feminicidio es el hecho de matar a una mujer. En cuanto a la 
identificación del delito de feminicidio los participantes señalaron que es 




esto se prueba a través de las denuncias por agresiones físicas y la 
excesiva crueldad de cómo sucedieron los hechos. 
En cuanto a su aplicación del delito de feminicidio en el Perú los 
participantes señalaron que existe problemas en su aplicación, es así 
que los participantes A1 y F2 señalaron que existe confusión entre el 
feminicidio y el homicidio calificado, el participante A2 señalo que existe 
problemas por la pésima redacción y además la corte suprema creo el 
acuerdo plenario donde alguna forma motiva al legislador a una mejor 
formulación y establece ciertas líneas para entender y probar, en cuanto 
a los participantes A3, F1 señalaron que existen dificultades por la 
actividad probatoria puesto que es difícil probar el odio contra la mujer 
(elemento subjetivo), en cuanto a los participantes J1 y J2 señalaron que 
dependerá de las circunstancias o cómo sucedieron los hechos. 
El delito de feminicidio tipificado en el artículo 108-B en el código penal 
señala “el que mata a una mujer por su condición de tal” es así que 
los participantes tanto como abogados de Chimbote (A1, A2, A3), 
Fiscales de la fiscalía corporativa de Santa y de Huaral (F1-F2) y además 
los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Santa (J1-J2) 
señalaron que el sujeto activo no las mata por la condición de tal (odio a 
al género femenino) ya que si fuera así pasaría de forma sistematizada. 
En cuanto si existe machismo en el Perú. 
El delito de feminicidio como tipo penal autónomo tiene una pena 
privativa en primer nivel de no menor de veinte años, mientras que en 
segundo nivel contiene una pena no menor de treinta años y en tercer 
nivel se tiene la pena de cadena perpetua y además de ello se impone 
la inhabilitación conforme el articulo 5 y 11 del artículo 36 del código 
penal y 75 y 77 del Código de los niños y adolescente. Es así que los 
participantes A1, A2, A3, F2, J1 y J2 señalaron que la pena que contiene 
el delito de feminicidio no ayudo a frenar tal conducta, además el 
participante A3 añade que el delito de feminicidio fue construido de puro 
populismo, mientras que el participante F1 señalo que la pena que 
contiene el delito de feminicidio si logro prevenir y detener estos hechos. 




los participantes A1, A2, A3, F1, f2 y J1 señalaron que no es la correcta 
puesto que el tema es reeducar y educar a las personas, a la sociedad, 
mientas que el participante J2 señalo que la pena es la correcto puesto 
que es la más alta. 
En cuanto si el delito de feminicidio es ineficaz o eficaz los participantes 
A1 señalo que es ineficaz por que no ha cumplido con su finalidad, el 
participante A2 señalo que es ineficaz porque ocasiono que el legislador 
motive al fiscal a buscar ese resultado y no dando otras alternativas, el 
participante A3 y F2 señalan que fue ineficaz porque aumento el índice 
de criminalidad, el participante F1 señalo que es eficaz siempre y cuando 
sea aplicado de manera correcta por parte de los operadores de justicia, 
el participante J1 señalo que es ineficaz porque debe de existir un control 
en la sociedad, se debe educar a los hijos y el participante J2 señalo que 
es ineficaz porque no ha bajado el índice de criminalidad puesto que es 
de carácter político, tiene origen social y cultural. 
Respecto a los índices de criminalidad, los participantes A1, A2, A3, F2, 
J1 y J2 señalaron que con la incorporación del delito de feminicidio como 
tipo penal autónomo no ha disminuido el índice de criminalidad, mientras 
que el F1 señala que con la incorporación del delito de feminicidio como 
tipo penal autónomo si ha disminuido el índice de criminalidad.  
Respecto al segundo objetivo específico, Demostrar si la 
regulación del feminicidio como tipo penal autónomo ha sido 
necesario en el Perú, se obtuvo lo siguiente: 
El delito de feminicidio significa que existe un quebramiento de 
estereotipo, es decir que la sociedad es machista ya que existen 
relaciones asimétricas, por ello se le cuestiono a los participantes si en 
la actualidad aún existe machismo por lo cual los participantes A1, A2, 
A3, F1, J1 y J2 señalaron que aún existe el machismo pero que ha ido 
disminuyendo, mientras que el participante F2 señalo que el machismo 
existe en las mujeres porque son ellas las que se critican entre sí. 
Respeto de que otra forma se puede frenar las muertes de mujeres, los 




homicidio calificado, en cuanto al F2 señalo que se puede frenar a través 
de los tipos ya tipificados en el código penal y el participante J1 señalo 
a través del delito de asesinato y parricidio. 
Ahora bien, cabe señalar la opinión de los participantes en cuanto a una 
propuesta de derogación del delito de feminicidio, ante esto los 
participantes A1 señalo que sería lo ideal puesto que debería ser un 
supuesto de homicidio calificado y no como delito independiente, el 
participante A2 señalo que la parte de la sociedad haría protestas ya que 
no se le puede explicar técnicamente y su reacción seria de formas 
desmedida, el participante A3 señalo que la sociedad puede argumentar 
que existe un tema de discriminación y que no se estaría generando una 
adecuada protección a la mujer, el participante F1 señalo que no cree 
que sea posible puesto que existe una tendencia que la mujer es 
vulnerable pero que sería lo ideal, el participante F2 señalo que no 
hubiera ningún impacto ya que su protección a la mujer se encuentra 
tipificado en el homicidio calificado, El participante J1 señalo que no está 
de acuerdo con tal propuesta y el participante J2 señalo que traería como 
consecuencia que las ONG reclamen, en el Perú las normas no se dan 
por necesidad sino se dan por satisfacer a la sociedad.  
Respecto si el delito de feminicidio como tipo penal autónomo ha 
favorecido o afecto a la sociedad los participantes señalaron los 
participantes A1, A2, A3, F1, F2, J2 señalaron que el delito de feminicidio 
afecto a la sociedad puesto que desde su incorporación aumentaron 
desmedidamente, mientras que el participante J1 señalo que el delito de 
feminicidio ha favorecido a la sociedad puesto que se protege la dignidad 
de la mujer.  
Respeto al tercer objetivo específico: Determinar si la 
incorporación del delito de feminicidio lesiona el principio de 
igualdad ante la ley, se obtuvo lo siguiente: 
Ahora bien, el delito de feminicidio estaría vulnerando el derecho a la 
igualdad de los hombres u otro sector, los participantes A1, A3, F1, F2, 




devaluando al hombre, existe una sobreprotección a la mujer, tendencia 
discriminatoria, mientras que el participante A2 señalo que no existe 
vulneración si se observa desde un punto de vista sustancial porque 
finalmente la decisión y la prueba no conduce necesariamente a esa 
decisión. Además, cabe señalar que todos que todos los participantes 
señalaron que la tasa de mortalidad de los hombres es mayor que las 
mujeres puesto que los hombres mueren más a menudo en diferentes 
circunstancias. 
Los participantes A1, A2, A3, F1, F2, J1 y J2 señalaron que los hombres 
también sufren de violencia, que no solamente existe violencia física sino 
también violencia psicológica. Además, los participantes A1 y A2 
señalaron que los hombres que sufren de violencia si denunciarían pero 
que son mínimos, mientras que los participantes A3, F1, F2, J1 y J2 
señalaron que lo hombres no denunciarían porque temen ser punto de 
burla y por la máxima de la experiencia no es creíble que un hombre 
sufra de violencia. 
5.10.10. Discusión 
Respeto al primer objetivo específico, analizar el delito de 
feminicidio tipificado en el artículo 108-B del código penal peruano. 
En cuanto que se entiende por el delito de feminicidio la autora del 
presente trabajo y la mayoría de los participantes señalan que es cuando 
un hombre mata a una mujer por su condición de tal en razón de género, 
está razón de género está amparada en la convención de Belem do Para 
en el artículo 6 y en la Ley N° 30364, además es corroborado con la 
teoría feminista, teoría de perspectiva de género y perspectiva de 
violencia  desarrolladas propiamente en el Capítulo III del presente 
trabajo de investigación, nuestra legislación acoge la teoría de 
perspectiva de género para ser más exactos la Ley N° 30364 en su 
artículo 3, señala  sobre las relaciones asimétricas entre la relación de 
hombres y féminas, construido a través de diferencias de género lo cual 
se integra como causa principal de violencia contra la fémina. Mientras 
que la minoría señalo que el feminicidio es cuando se da muerte una 




mayoría tienen un concepto claro del tipo penal de feminicidio, pero 
existe la minoría que piensan que cualquier muerte de una mujer es 
feminicidio siendo errado dicho concepto. A pesar de haber pasado 8 
años desde que se incorporó el delito de feminicidio de manera 
autónoma e independiente existe aún problemas en su aplicación puesto 
que trajo muchas interpretaciones, primero se pensaba que toda muerte 
de mujer era un supuesto de feminicidio, segundo se tuvo en cuenta la 
frase “por su condición de tal” y sus circunstancias, por ejemplo cuando 
existía violencia familiar algunos operadores de justicia piensan que por 
tal hecho ya existe un desprecio tal al género femenino por lo cual 
conlleva a la muerte de la mujer, mientras que la otra parte del sector 
piensa que la muerte de la mujer es la consecuencia del impacto de 
violencia familiar, es por ello que el 17 de octubre de 2017 se publicó en 
el diario el peruano el acuerdo plenario 1-2016/CJ-116 el cual trajo 
consigo claves para su mejor entendimiento del delito de feminicidio,  sin 
embargo en el fundamento 85 señala el legislador que no logro 
autonomizar el delito de feminicidio, además que no basta con  incluir un 
elemento subjetivo de dolo para que se pueda diferenciar a otro tipos 
penales, ello ha conllevado que los operadores de justicia tengan 
dificultades procesales. 
Teniendo en cuanta la frase “por su condición de tal” que señala el delito 
de feminicidio, los participantes hacen mención que en el Perú no existe 
un hombre que haya matado a una mujer por condición de tal pero hacen 
la interpretación desde una perspectiva de odio o desprecio por el género 
femenino, lo cual no es tan cierto aquel pensamiento ya que como bien 
se sabe el feminicidio es la máxima expresión de violencia machista y 
ello se refiere a una imposición de estereotipo, tal como lo señala el 
enfoque de género señalado en la Ley N° 30364 en su artículo 3 pues 
hace mención sobre las relaciones asimétricas, esto es la existencia de 
dominio y/o autoridad en una relación entre hombre y mujer. 
En el año 2013 cuando se incorporó el delito de feminicidio a través de 
la Ley N° 30068 se impuso una pena privativa no menor 15 años en su 




privativa no menor de 20 años y cadena perpetua cuando se cometía 
dos a mas agravantes, sin embargo siguieron incrementando las 
muertes de mujeres con características de feminicidio y es por ello que 
en el año 2018 se incrementó las penas a través de la Ley N° 30819 
teniendo como tipo base una pena no menor de 20 años, en su tipo 
agravado una pena privativa no menor de 30 años y cuando se cometía 
dos a mas agravantes  la pena privativa es de cadena perpetua, ante ello 
los participantes y la autora del presente trabajo señalan que a pesar de 
tener penas altas en el tipo de feminicidio no se ha logrado con el 
objetivo, es decir prevenir, erradicar y proteger a la mujer quien es 
víctima de violencia machista  y además a ello dichas penas no son las 
correctas ya que se necesita reeducar a las personas puesto que la 
sociedad no tiene temor o respeto alguno a las penas establecidas en el 
tipo penal como consecuencia se ha ido incrementando cada vez más 
los índices de criminalidad de muertes de mujeres con características de 
feminicidio. Sin embargo, existe la minoría de los participantes que creen 
que la pena es correcta puesto que es la más alta y además a ello ha 
disminuido los índices de criminalidad, lo cual no es cierto y ello se puede 
corroborar con los informes o estadísticas emitidos por el Ministerio 
Publico.    
Además, los participantes en su mayoría señalaron que el delito de 
feminicidio no ha sido eficaz en nuestro país por las razones siguientes: 
a. No cumplido con su finalidad 
b. Aumento los índices de criminalidad 
c. No existe un control en la sociedad (falta de educación)  
d.  Ha conllevado que el fiscal a cargo de un proceso busque encuadrar 
una conducta en el delito de feminicidio el cual la actividad probatoria 
es más dificultoso. 
 La eficacia del delito de feminicidio se corrobora con el registro de casos 
de feminicidios el cual se ha desarrollado propiamente en el capítulo IV 
punto 4.7 en el presente trabajo de investigación en el cual se obtuvo un 
total de 962 casos desde la incorporación del tipo penal autónomo (2013- 




delito de feminicidio con sentencia condenatoria el cual se encontró 
dentro del periodo de 2015 – 2018 teniendo un total de 1246 personas 
recluidas por cometer este delito. Frente a lo mencionado se rechaza la 
hipótesis afirmativa y se acepta la hipótesis negativa de esta 
investigación, donde refiere que el delito de feminicidio como tipo penal 
autónomo e independiente no ha sido eficaz en la disminución de los 
índices de criminalidad en el Perú. En tal sentido, bajo lo referido 
anteriormente y analizando los resultados obtenidos por los 
participantes, se confirma que el delito de feminicidio no ha cumplido su 
finalidad puesto que los índices de criminalidad han ido aumentando a 
través de los años, si bien la sanción penal es el instrumento más severo 
de control formal social no ha sido suficiente para prevenir esta conducta 
lesiva pues se debió integrar otras acciones públicas y estas hacerlas 
efectivas, pues la sanción que tiene el delito de feminicidio trato de 
cumplir con la función de disuadir al varón machista, sin embargo no ha 
sido eficaz para la erradicación de violencia contra la mujer pues requiere 
que los operadores de justicia apliquen la teoría de genero para que de 
esta manera tengan decisiones favorables.  
Respecto al segundo objetivo específico, Demostrar si la 
regulación del feminicidio como tipo penal autónomo ha sido 
necesario en el Perú, se obtuvo lo siguiente: 
El estado se ha visto en la obligación de adoptar instrumentos 
normativos idóneas para prevenir, proteger, erradicar y sancionar la 
conducta del varón que mata a una mujer por quebramiento de 
estereotipo por ello se cuestiona si nuestra sociedad es machista por lo 
cual la mayoría de los participantes señalaron que, si existe pero que ha 
ido disminuyendo a través de los años, mientras que la minoría de los 
participantes señalaron que el machismo existe entre las mujeres. Ahora 
bien, en cuanto otras formas de frenar los asesinatos de mujeres los 
participantes llegaron a un consenso en cual señalan que puede ser a 
través del homicidio calificado ya que tiene 4 circunstancias las cuales 
son: 1) Por ferocidad, codicia, lucro o por placar; 2) Para facilitar u ocultar 




cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras 
personas y a través del delito de parricidio el cual sanciona a aquel que 
mate a su descendiente, ascendiente, natural o adoptivo o a la persona 
con quien tuvo o tiene una relación conyugal o de convivencia, ambos 
delitos tiene una pena privativa en su tipo base de no menor de 15 años. 
En estos tipos penales señalados por los participantes la actividad 
probatoria es más viable y ello conlleva a una mejor defensa. De ello, se 
evidencia que no existía la necesidad de sobreproteger a la mujer pues 
los bienes jurídicos que protege el delito de feminicidio ya está protegido 
por diferentes tipos penales. 
Al tener un tipo penal que no ha cumplido con su objetivo, además se 
tiene que la actividad probatoria de demostrar que la conducta realizada 
por el varón –matar a una mujer por su condición de tal- y por su poca 
claridad en la redacción del tipo penal ha dificultado a los operadores de 
justicia es por ello que se cuestionó la derogación del delito de 
feminicidio y ante ello existe dos posiciones, la primera se encuentra a 
favor puesto que el delito de feminicidio fue creado para satisfacer a la 
sociedad mas no por necesidad, pero el impacto que tendría la sociedad 
ante esta derogación seria de manera negativa o no existiría impacto 
alguno porque ya se protege el bien jurídico del tipo penal feminicidio, 
mientras que la otra posición no se encuentra de acuerdo con la 
derogación del delito de feminicidio. El delito de feminicidio como tipo 
penal autónomo incorporado en el año 2013 en nuestro código penal 
acogió todas las clases de feminicidio, lo cual refleja que no se tuvo en 
cuenta la conclusión del Dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia 
del Congreso del año 2011 el cual precisaba que en nuestro país el tipo 
de feminicidio que se comete es el de “feminicidio íntimo” ya que era 
cometido por la pareja, ex pareja, concubino, lo cual en la actualidad 
sigue sucediendo la misma conducta. A pesar de los intentos realizados 
por el estado en proteger a la mujer ha conllevado una afectación mayor 
para la sociedad ya que desde la incorporación la conducta lesiva se ha 




Respeto al tercer objetivo específico: Determinar si la 
incorporación del delito de feminicidio lesiona el principio de 
igualdad ante la ley, se obtuvo lo siguiente: 
Respecto a la vulneración al principio de igualdad se obtuvo dos 
posiciones, el primero señalo que si existe la vulneración al principio de 
igual por las siguientes razones: 
 Devaluando al hombre 
 Sobreprotección a la mujer 
 Tendencia discriminatoria 
 Mientras que la segunda posición señalo que no existe dicha 
vulneración al principio de igualdad si se observa desde el punto de 
vista sustancial. Ahora bien, el derecho de igual se desarrolló en el 
capítulo IV punto 4.8 en el presente trabajo de investigación. Asimismo, 
en el artículo 2 inciso 2 de la CPP el cual señala que toda persona tiene 
derecho (..) a la igualdad, nadie puede ser discriminado (..). El estado 
es quien reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley y 
por ello se prohíbe cualquier tipo de discriminación y ello conlleva a que 
el tratamiento jurídico-penal que reciben las personas debe ser la 
misma a otra persona cuando comenten la misma conducta, según el 
acuerdo plenario 1-2016/CJ-116 en fundamento 37-38  señala que se 
protege el bien jurídico vida y además a ello se protege la dignidad de 
la mujer o la estabilidad de la población de mujeres lo cual se afirma 
que no existen mayores luces de lo que quiere proteger el delito de 
feminicidio, ante ello se debe resaltar que tanto como hombre y mujer 
gozan del derecho a la dignidad, este derecho es permanente e 
incondicionada de las personas. 
Uno de las razones por la cual se incorporó en el artículo 108-b del CP 
el delito de feminicidio de manera autónoma e independiente como bien 
lo señala el acuerdo plenario 1-2016/CJ-116 es por la estabilidad de la 
población de la mujer, ante ello los participantes llegaron a un consenso 




alta que de la mujer, puesto que un hombre muere por diferentes 
circunstancias. 
Si bien es cierto las mujeres han sufrido de discriminación y 
desigualdad en diferentes campos, por ejemplo, en su centro laboral 
puesto que cuando la mujer se embarazaba o busca trabajo en este 
estado mayormente no las aceptaban, el salario era menor de lo que 
recibía un hombre, no ascendían a puestos mayores, entre otros, pero 
ahora en la actualidad estas deficiencias del derecho laboral se han ido 
adaptando y cambiando con el pasar del tiempo. Al tipificar el delito de 
feminicidio como tipo penal autónomo e independiente se le estaría 
sobreprotegiendo a la mujer puesto que sancionan al sujeto activo 
quien únicamente puede ser el hombre según el acuerdo plenario 1-
2016/CJ-116 con penas altas, en el caso contrario cuando una mujer 
mata a un hombre su pena privativa es por debajo de la pena privativa 
que señala el delito de feminicidio. La violencia no tiene género, es 
decir tanto como mujer y hombre la sufren es así que los participantes 
confirmaron que los hombres si sufren de violencia y que no solamente 
es física sino también psicológica, pero existe el problema que en 
algunos casos no se denuncian estas conductas por temor a que se 
burlen y además a ello se cree que no sería creíble que un hombre 
sufra de violencia por parte de una mujer por la máxima de experiencia 
mientras que en otros caso si realizan estas denuncias pero son 
mínimos.   
CAPITULO VI: DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 
6.1. Hipótesis 
La hipótesis planteada en esta investigación está referida a que si la 
incorporación del delito de feminicidio como tipo penal autónomo ha sido 
eficaz en la disminución de los índices de criminalidad en el Perú o si la 
incorporación del delito de feminicidio como tipo penal autónomo no ha sido 




6.2. Índices de criminalidad en el delito de feminicidio como tipo penal 
autónomo en el Perú 
6.2.1. Feminicidios dentro del periodo de 2013 hasta 2019, según el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Las 
estadísticas presentadas a continuación son casos basado en situación 
de violencia los cuales fueron validados por los profesionales del centro 
de emergencia mujer como tentativa de feminicidios. Mientras que los 
feminicidios son casos de muertes violentas valido por los profesionales 
de los centros de emergencia de la mujer.      
6.2.1.1. Feminicidios en el año 2013 
A. Ámbito geográfico 
 Según región 
Se obtuvo un total 282 muertes con características de 
violencia feminicida y tentativa con violencia feminicida, en 
el departamento de Lima es donde ha ocurrido con mayor 
magnitud estas muertes, le sigue Puno y luego cusco en   
el año 2013. 
Tabla 5 Según departamentos 2013 
 







Amazonas 3 1 2 
Ancash 12 4 8 
Apurímac 4 3 1 
Arequipa 7 4 3 
Ayacucho 11 6 5 
Cajamarca 10 4 6 
Callao* 10 3 7 
Cusco 13 6 7 
Huancavelica 6 2 4 




Ica 5 2 3 
Junín 13 4 9 
La Libertad 9 1 8 
Lambayeque 3 3 0 
Lima 113 56 57 
Loreto 2 2 0 
Madre De Dios 1 0 1 
Moquegua 0 0 0 
Pasco 12 4 8 
Piura 11 5 6 
Puno 16 11 5 
San Martín 5 0 5 
Tacna 7 6 1 
Tumbes 1 1 0 
Ucayali 2 0 2 
total 282 131 151 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
B. Según características 
 Según la edad de la victima 
Se observó que la victimas de feminicidio tenían entre los 
18 y 45 años edad en el año 2013. 
Tabla 6 Edad de la víctima 2013 
Grupos de 
Edad 






0-5 años 1 1 0 
6-11 años 2 2 0 
12-17 años 19 11 8 
18-25 años 91 40 51 




36-45 años 50 23 27 
46-59 años 21 15 6 
60 a + años 11 7 4 
Sin dato 1 0 1 
Total 282 131 151 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 Según la relación de victimario-victima 
Se observó que la relación que tenía el victimario con la 
víctima con mayor índice era el de “pareja” con un 52%, 
mientras que “ex pareja” se tiene el 25% en el año 2013. 
Tabla 7 Según la relación 2013 
 
Vínculo Total % 
Pareja 147 52% 
Ex pareja 71 25% 
Familiar 18 6% 
Otro conocido 4 1% 
Desconocido 22 8% 
Otros 20 7% 
Total 282 100% 
                        Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
C. Características del hecho 
 Según el lugar 
Se observó que en el año 2013 las muertes con 
características de violencia feminicida ocurrieron con 
mayor índice en la casa de la víctima teniendo el 59%. 













Casa víctima 166 54 112 59% 
Casa agresor 14 8 6 5% 
Casa ambos 6 4 2 2% 
Casa  familiar 7 1 6 2% 
Calle-vía pública 31 19 12 11% 
Desolado 17 13 4 6% 
Trabajo víctima 5 4 1 2% 
Hotel/hostal 14 10 4 5% 
Otros 22 18 4 8% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total 282 131 151 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 Según la modalidad 
La modalidad que utilizo el victimario para causar la 
muerte a la mujer-víctima fue el de golpes teniendo un 
45% en el año 2013. 
Tabla 9 Según la modalidad 2013 
 









Acuchillar 103 36 67 37% 




Disparo de bala 29 24 5 10% 
Envenenamiento 8 6 2 3% 
Desbarrancamiento 0 0 0 0% 
Asfixia 59 33 26 21% 
Atropellamiento 1 0 1 0% 
Quemadura 15 7 8 5% 
Decapitada 10 6 4 4% 
Lapida 2 1 1 1% 
Aplastamiento 3 2 1 1% 
Otros  45 17 28 16% 
Total 282 131 151 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 Según el motivo 
El motivo que conllevo al victimario causarle la muerte a la 
fémina en año 2013 fue por celos teniendo un 43% de las 
muertes con características de violencia feminicida. 
Tabla 10 Según el motivo 2013 








Celos 121 43 78 43% 
Infidelidad 
víctima 
17 5 12 6% 
Decide separarse 85 27 58 30% 
Negación a ser 
pareja 
34 11 23 12% 







13 3 10 5% 
Víctima se va de 
la casa 
2 1 1 1% 
Víctima inicia 
nueva relación 
5 4 1 2% 
Otros 103 66 37 37% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total 282 131 151 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
6.2.1.2. Feminicidio en el año 2014 
A. Según ámbito geográfico 
 Según departamento 
Los departamentos con mayores índices de muerte con 
características de violencia feminicidio y tentativa con 
violencia feminicida fue en lima teniendo un total de 103 
muertes de féminas, luego le sigue Arequipa teniendo un 
total de 30 muertes de femeninas y en Cusco se obtuvo 
22 muertes de féminas en el año 2014. 
Tabla 11 Según region-2014 






Amazonas 4 0 4 
Ancash 6 2 4 
Apurímac 3 0 3 
Arequipa 30 10 20 
Ayacucho 9 4 5 
Cajamarca 6 1 5 




Cusco 22 6 16 
Huancavelica 3 0 3 
Huánuco 7 2 5 
Ica 5 1 4 
Junín 8 4 4 
La Libertad 16 5 11 
Lambayeque 3 3 0 
Lima 103 41 62 
Loreto 9 2 7 
Madre De Dios 1 0 1 
Moquegua 0 0 0 
Pasco 5 1 4 
Piura 4 2 2 
Puno 13 7 6 
San Martín 9 1 8 
Tacna 3 1 2 
Tumbes 3 0 3 
Ucayali 4 0 4 
total 282 96 186 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
B. Según características 
 Según la edad de la victima 
En el año 2014 se observó que las victimas de 
feminicidio o tentativa de feminicidio tenían entre 18 a 45 
años de edad. 
Tabla 12 Según edad de la víctima 2014 
Grupos de 
Edad 











0-5 años 2 0 2 0.7% 
6-11 años 4 2 2 1.4% 
12-17 años 22 9 13 7.8% 
18-25 años 82 32 50 29.1% 
26-35 años 91 25 66 32.3% 
36-45 años 50 15 35 17.7% 
46-59 años 24 10 14 8.5% 
60 a + años 7 3 4 2.5% 
Sin dato 0 0 0 0.0% 
Total 282 96 186 100.0% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 Según la relación de victimario-victima 
Se observó que la relación que tenía el victimario con la 
víctima con mayor índice era el de “pareja” con un 56%, 
mientras que “ex pareja” se tiene el 27% en el año 2014. 
 
Tabla 13 Según Vinculo 2014 
Vínculo Total % 
Pareja 157 56% 
Ex pareja 77 27% 
Familiar 19 7% 
Otro conocido 2 1% 
Desconocido 13 5% 
Otros 14 5% 




     Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
C. Características del hecho 
 Según el lugar 
Se observó que en el año 2014 las muertes con 
características de violencia feminicida ocurrieron con mayor 
índice en la casa de la víctima teniendo el 55%. 
 
Tabla 14 Según lugar 2014 











154 38 116 55% 
Casa 
agresor 
11 5 6 4% 
Casa 
ambos 
36 7 29 13% 
Casa  
familiar 
9 4 5 3% 
Calle-vía 
pública 
24 6 18 9% 
Desolado 19 11 8 7% 
Trabajo 
víctima 
7 6 1 2% 
Hotel/hostal 13 12 1 5% 
Otros 9 7 2 3% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total 282 96 186 100% 





 Según la modalidad 
La modalidad que utilizo el victimario para causar la muerte a 
la mujer-víctima con mayor índice fue el de acuchillamiento 
teniendo un 33% en el año 2014. 
 
Tabla 15 Según modalidad 2014 









Acuchillar 52 28 24 33% 
Golpes 30 14 16 19% 
Disparo de bala 2 18 4 14% 
Envenenamiento 1 1 0 1% 
Desbarrancamiento 2 1 1 1% 
Asfixia 41 27 14 26% 
Atropellamiento 0 0 0 0% 
Quemadura 3 0 3 2% 
Otro 28 12 16 18% 
Sin dato 13 8 5 8% 
Total 159 93 66 100% 
            Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 Según el motivo 
El motivo que conllevo al victimario causarle la muerte a la 
fémina en año 2014 con mayor índice fue por celos teniendo 
un 51% de las muertes con características de violencia 
feminicida. 












Celos 145 36 109 51% 
Infidelidad 
víctima 
20 4 16 7% 
Decide 
separarse 
106 30 76 38% 
Negación a ser 
pareja 
29 4 25 10% 




15 4 11 5% 
Víctima se va 
de la casa 
4 1 3 1% 
Víctima inicia 
nueva relación 
4 1 3 1% 
Otros 76 40 36 27% 
Sin dato 0 0 0 0% 
Total 282 96 186 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
6.2.1.3. Feminicidio en el año 2015 
A. Ámbito geográfico 
 Según departamento 
Se obtuvo un total 293 muertes con características de 
violencia feminicida y tentativa con violencia feminicida, 
en el departamento de Lima es donde ha ocurrido con 
mayor magnitud estas muertes, le sigue Arequipa y luego 





Tabla 17 Según región 2015 




Tentativa con violencia 
feminicida. 
Amazonas 13 0 13 
Ancash 9 2 7 
Apurímac 2 0 2 
Arequipa 23 14 9 
Ayacucho 9 4 5 
Cajamarca 11 6 5 
Callao* 13 3 10 
Cusco 10 3 7 
Huancavelica 9 1 8 
Huánuco 12 2 10 
Ica 11 2 9 
Junín 14 3 11 
La Libertad 12 2 10 
Lambayeque 2 1 1 
Lima 68 31 37 
Loreto 11 1 10 
Madre De 
Dios 
4 1 3 
Moquegua 3 2 1 
Pasco 4 2 2 
Piura 13 4 9 
Puno 19 3 16 
San Martín 9 3 6 
Tacna 5 2 3 
Tumbes 1 0 1 




Total 293 95 198 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
B. Según características 
 Según la edad de la victima 
En el año 2015 se observó que las victimas de feminicidio 
o tentativa de feminicidio tenían entre 18 a 45 años de edad. 
 
Tabla 18 Según edad de la víctima-2015 
Grupos de 
Edad 








0-5 años 0 0 0 0.0% 
6-11 años 3 0 3 1.0% 
12-17 
años 
16 9 7 5.5% 
18-25 
años 
91 34 57 31.1% 
26-35 
años 
98 28 70 33.4% 
36-45 
años 
63 20 43 21.5% 
46-59 
años 
19 4 15 6.5% 
60 a + 
años 
3 0 3 1.0% 
Sin dato 0 0 0 0.0% 
Total 293 95 198 100.0% 





 Según la relación de victimario-victima 
Se observó que la relación que tenía el victimario con la 
víctima con mayor índice era el de “pareja” con un 61,4%, 
mientras que “ex pareja” se tiene el 27,0% en el año 2015. 
 
Tabla 19 Según relación de victimario-victima 2015 
Vínculo Total % 
Pareja 180 61.4% 
Ex pareja 79 27.0% 
Familiar 12 4.1% 
Otro conocido 3 1.0% 
Desconocido 6 2.0% 
Otros 13 4.4% 
Total 293 100.0% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
6.2.1.4. Feminicidios en el año 2016 
A. Ámbito geográfico 
 Según departamento 
Se obtuvo un total 382 muertes con características de 
violencia feminicida y tentativa con violencia feminicida, en 
el departamento de Lima es donde ha ocurrido con mayor 
magnitud estas muertes teniendo 118 casos, le sigue La 
libertad teniendo 24 casos y luego Cusco y Arequipa 
teniendo 23 casos en el año 2016. 
  










Amazonas 7 0 7 
Ancash 15 5 10 
Apurímac 3 3 0 
Arequipa 23 6 17 
Ayacucho 14 5 9 
Cajamarca 9 2 7 
Callao 6 4 2 
Cusco 23 6 17 
Huancavelica 10 2 8 
Huánuco 25 2 23 
Ica 13 1 12 
Junín 19 6 13 
La Libertad 24 14 10 
Lambayeque 1 0 1 
Lima  118 44 74 
Loreto 6 1 5 
Madre De Dios 4 2 2 
Moquegua 4 3 1 
Pasco 6 1 5 
Piura 8 4 4 
Puno 8 3 5 
San Martín 6 2 4 
Tacna 10 4 6 
Tumbes 11 2 9 
Ucayali 9 2 7 
Total 382 124 258 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 




 Según la edad de la victima 
En el año 2016 se observó que las victimas de feminicidio 
o tentativa de feminicidio tenían entre 18 a 35 años de edad. 
 















2 0 2 0.5% 
6-11 
años 
2 2 0 0.5% 
12-17 
años 
28 18 10 7.3% 
18-25 
años 
117 42 75 30.6% 
26-35 
años 
133 36 97 34.8% 
36-45 
años 
49 9 40 12.8% 
46-59 
años 
46 14 32 12.0% 
60 a + 
años 
5 3 2 1.3% 
Sin 
dato 
0 0 0 0.0% 
Total 382 124 258 100.0% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 




Se observó que la relación que tenía el victimario con la 
víctima con mayor índice era el de “pareja” teniendo un total 
de 213 muertes con características de feminicidio, mientras 
que “ex pareja” se tiene 97 muertes con características de 
feminicidio en el año 2016. 
 
Tabla 22 Según relación de victimario-victima 2016 






Pareja 213 71 142 
Ex pareja 97 21 76 
Familiar 22 6 16 
Otro conocido 2 2 0 
Desconocido 17 15 2 
Otros 31 9 22 
Total 382 124 258 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
6.2.1.5. Feminicidios en el año 2017 
A. Ámbito geográfico  
 Según departamento 
En el año 2017 se tuvo un total de 368 de muertes 
de mujeres con características de feminicidio, se 
tiene que el departamento con mayor índice fue en 
Lima teniendo 118 muertes de mujeres, mientras 
que en el departamento de Junín ocurrieron 22 





Tabla 23 Según región -2017 






Amazonas 6 1 5 
Ancash 18 5 13 
Apurímac 3 1 2 
Arequipa 37 12 25 
Ayacucho 12 6 6 
Cajamarca 12 4 8 
Callao* 5 1 4 
Cusco 19 6 13 
Huancavelica 7 3 4 
Huánuco 14 6 8 
Ica 11 3 8 
Junín 22 7 15 
La Libertad 16 5 11 
Lambayeque 6 5 1 
Lima  116 33 83 
Loreto 7 3 4 
Madre De Dios 7 1 6 
Moquegua 1 1 0 
Pasco 5 2 3 
Piura 12 3 9 
Puno 13 7 6 
San Martín 6 3 3 
Tacna 6 1 5 
Tumbes 3 2 1 
Ucayali 4 0 4 
Total 368 121 247 





B. Según características 
 Según la edad de la victima 
En el año 2017 se observó que las victimas de feminicidio 
o tentativa de feminicidio tenían entre 18 a 35 años de edad. 
 















2 1 1 0.5% 
6-11 
años 
5 3 2 1.4% 
12-17 
años 
14 8 6 3.8% 
18-25 
años 
110 49 61 29.9% 
26-35 
años 
123 32 91 33.4% 
36-45 
años 
73 17 56 19.8% 
46-59 
años 
27 5 22 7.3% 
60 a + 
años 
14 6 8 3.8% 
Sin 
dato 
0 0 0 0.0% 
Total 368 121 247 100.0% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 




Se observó que la relación que tenía el victimario con la 
víctima con mayor índice era el de “pareja” teniendo un total 
de 201 muertes con características de feminicidio, mientras 
que “ex pareja” se tiene 113 muertes con características de 
feminicidio en el año 2017. 
 
Tabla 25 Según vínculo entre victimario-victima 2017 






Pareja 201 68 133 
Ex pareja 113 31 82 
Familiar 24 7 17 
Otro conocido 2 2 0 
Desconocido 10 6 4 
Otros 18 7 11 
Total 368 121 247 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
6.2.1.6. Feminicidios en el año 2018 
A. Ámbito geográfico 
 Según departamento 
Se obtuvo un total 147 muertes con características de 
violencia feminicida y tentativa con violencia feminicida en 
el departamento de Lima es donde ha ocurrido con mayor 
magnitud estas muertes, le sigue Puno y luego cusco en el 
año 2018. 
 








Tentativa con violencia feminicida. 
Lima 
Metropolitana 
147 45 102 
Arequipa 33 11 22 
Junín 16 6 10 
Cusco 27 14 13 
Puno 24 7 17 
Ayacucho 17 4 13 
La Libertad 22 12 10 
Ancash 15 2 13 
Huánuco 22 12 10 
Lambayeque 17 3 14 
Piura 10 3 7 
Tacna 17 3 14 
Callao 15 2 13 
Cajamarca 4 3 1 
Ica 6 3 3 
San Martin 5 2 3 
Huancavelica 10 2 8 
Pasco 3 0 3 
Loreto 8 2 6 
Madre de 
Dios 
14 5 9 
Amazonas 5 4 1 
Apurimac 5 3 2 
Ucayali 5 0 5 
Moquegua 3 1 2 
Tumbes 3 0 3 
Total 453 149 304 





B. Según características 
 Según la edad de la victima 
En el año 20148 se observó que las victimas de feminicidio 
o tentativa de feminicidio tenían entre 18 a 59 años de edad. 
 
Tabla 27 Según la edad -2018 
Grupo de edad N° % 
0 a 5 años 0 0% 
6 a 11 años 3 2% 
12 a 14 años 3 2% 
15 a 17 años 8 5% 
18 a 29 años 69 46% 
30 a 59 años 62 42% 
60 años a más 4 3% 
Total 149 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 Según la relación de victimario-victima 
Se observó que la relación que tenía el victimario con la 
víctima con mayor índice era el de “pareja” con un 52%, 
mientras que “ex pareja” se tiene el 19% en el año 2018. 
 
Tabla 28 Según vinculo de victimario y víctima-2018 
Vinculo N° % 
Pareja 78 52% 
Ex pareja 29 19% 




Conocido 6 4% 
Desconocido 18 12% 
Otro 11 7% 
Total 149 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
C. Características del hecho 
 Según el lugar 
Se observó que en el año 2018 las muertes con 
características de violencia feminicida ocurrieron con 
mayor índice en un lugar desolado (lejano) teniendo 33 
casos.  
 
Tabla 29 Según lugar -2018 
Lugar Feminicidio 
Calle - vía pública 11 
Casa de ambos 21 
Casa de familiar 8 
Casa de la víctima 41 
Casa del agresor 13 
Centro de labores de la víctima 2 
Hotel / hostal 10 
Lugar desolado (lejano) 33 
Otros 10 
Total 149 





 Según la modalidad 
La modalidad que utilizo el victimario para causar la muerte 
a la mujer-víctima con mayor índice fue el Asfixia o 
estrangulamiento teniendo un 38% en el año 2018. 
Tabla 30 Según la modalidad-2018 
Modalidad Muertes con 
características de violencia 
feminicida 
% 
Acuchillamiento 33 22% 
Aplastamiento 1 1% 
Asfixia / estrangulamiento 57 38% 
Decapitación 1 1% 
Disparo de bala 16 11% 
Envenenamiento 2 1% 
Golpes diversos 16 11% 
Otro 17 11% 
Quemadura 6 4% 
Total 149 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 
6.2.1.7. Feminicidios en el año 2019 
A. Ámbito geográfico 
 Según departamento 
Se obtuvo un total 166 muertes con características de 
violencia feminicida, en el departamento de Lima es donde 
ha ocurrido con mayor magnitud estas muertes, le sigue 
Puno y luego La libertad en el año 2019. 
 




Departamento Muertes con características de 
feminicidio. 

























Total  166 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
B. Según características 




En el año 2019 se observó que las victimas de feminicidio 
o tentativa de feminicidio con mayor índice tenían entre 30 
a 59 años de edad, 
 
Tabla 32 Según la edad de la víctima-2019 
Grupos de Edad Muertes con características de 
violencia feminicida 
% 
0 a 5 años 2 1% 
6 a 11 años 3 2% 
12 a 14 años 2 1% 
15 a 17 años 8 5% 
18 a 29 años 66 40% 
30 a 59 años 77 46% 
60 años a más 8 5% 
Total 166 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 Según la relación de victimario-victima 
Se observó que la relación que tenía el victimario con la 
víctima con mayor índice era el de “pareja” con un 51%, 
mientras que “ex pareja” se tiene el 18% en el año 2019. 
 
Tabla 33 Según vinculo de victimario y víctima-2019 
Vínculo N° % 
Pareja 84 51% 
Ex pareja 30 18% 
Familiar 8 5% 
Otro conocido 18 11% 




Otros 6 4% 
Total 166 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
C. Características del hecho 
 Según el lugar 
Se observó que en el año 2019 las muertes con 
características de violencia feminicida ocurrieron con 
mayor índice en la casa de la víctima teniendo el 25%. 
 
Tabla 34 Según el lugar - 2019 
Lugar N° %. 
Casa víctima 41 25% 
 Casa agresor 10 6% 
Casa ambos 11 7% 
Casa  familiar 6 4% 
Calle-vía pública 19 11% 
Desolado 15 9% 
Trabajo víctima 3 2% 
Hotel/hostal 9 5% 
Otros 52 31% 
Total 166 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
 Según la modalidad 
La modalidad que utilizo el victimario para causar la 
muerte a la mujer-víctima con mayor índice fue el de 
asfixia o estrangulamiento teniendo un 27% en el año 
2019. 




Modalidad N° % 
Acuchillamiento 37 22% 
Golpes diversos 18 11% 
Disparo de bala 29 17% 
Envenenamiento 5 3% 
Desbarrancamiento 0 0% 
Asfixia / estrangulamiento 44 27% 
Atropellamiento 1 1% 
Quemadura 5 3% 
Otro 27 16% 
Total 166 100% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
6.2.2. Feminicidios dentro del periodo 2013 hasta enero – octubre de 2020 
según el Ministerio Publico – Observatorio de Criminalidad 
A. Feminicidio a nivel nacional 
Se observó que dentro del periodo de 2013 a octubre de 2020 
hubo un total de 962 muerte con características de feminicidio, 
teniendo que en el año 2019 fue donde ocurrió más muertes 
teniendo 166 muertes de mujeres con características de 
feminicidio, en el año 2018 se observó 150 muertes de mujeres 
con características de feminicidio, en el año 2019 hubo 166 
muertes con características de feminicidio y en el año 2020 de 
enero a octubre hubo 111 muertes de mujeres con características 
de feminicidio. 














Fuente: Ministerio Publico – Observatorio de Criminalidad 
B. Según características 
 Según el parentesco del victimario-victima 
Se observó que dentro del periodo de 2013 a octubre de 
2020 la relación que tenía el victimario y la víctima con 
mayor índice fue de pareja o ex pareja teniendo un 80,1% 
Tabla 37 Según parentesco 
Relación % 






Fuente: Ministerio Publico – Observatorio de Criminalidad 
 
 Según la edad de victima 
Se observó que dentro del periodo de 2013 hasta enero-
octubre de 2020, las victimas de feminicidio tenían entre 25 
a 34 años de edad. 
 
Tabla 38 Según la edad 
 
Edad % 
Menores de 18 años 13,4% 




25-34 años 29,1% 
35-44 años 17,2% 
45-54 años 8,0% 
55-64 años 13,4% 
Mayores de 64 años 2,6% 
                Fuente: Ministerio Publico – Observatorio de Criminalidad 
 
C. Características del hecho 
 Según el lugar 
Se observó que, dentro del periodo de 2013 a octubre de 
2020, lo hechos ocurrieron con mayor índice en la vivienda 
de la víctima teniendo un 16,2%. 
 
Tabla 39 Según el lugar 
Lugar % 
Vivienda de la victima 16,2% 
Vivienda del imputado 9,5% 
Vivienda de un familiar o 
conocido 
2,8% 
Zona desolada 11,5% 
Calle 8,4% 
Hotel u hostal 6,2% 
Lugar de trabajo 2.1% 
Vehículo 2,1% 
Establecimiento publico 1,4% 
Otro 8,8% 
Fuente: Ministerio Publico – Observatorio de Criminalidad 
 
 Según la modalidad 
Se observó que, dentro del periodo de 2013 a octubre de 




estrangulada teniendo el 30,0%, mientras que la modalidad 
acuchillada tuvo un índice de 26,2%. 
 
Tabla 40 Según la modalidad 
Forma % 










Fuente: Ministerio Publico – Observatorio de Criminalidad 
 
6.2.3. Población penitenciaria  
En el año 2015 hubo 5423 personas que ingresaron y permanecieron en 
la penitenciaria, en el cual 182 cumplen condena por delito de feminicidio, 
en el año 2016 hubo 5589 personas que ingresaron a la penitenciaria por 
lo cual hasta el 2016 se tiene un total de 226 personas ingresaron por el 
delito de feminicidio, en el año 2017 hubo un total de 5763 de personas 
que ingresaron a la penitenciaria de los cuales hasta el 2017 se tiene un 
total de 354 ingresaron por el delito de feminicidio, en el año 2018 hubo 
un total de 5877 de los cuales se tiene un total hasta el 2018 de 484 
personas que ingresaron por el delito de feminicidio (Comité estadístico 
interinstitucional de la criminalidad, 2019, p.35) 
 








delito de homicidio 
Población 
penitenciaria por 
delito de feminicidio 
2015 5423 182 
2016 5589 226 
2017 5763 354 
2018 5877 484 
 
Fuente: Instituto nacional penitenciario 
 
6.2.4. Análisis 
Las cifras señaladas líneas arriba fueron recogidas por tres diferentes 
entidades para una mejor comparación dentro del periodo de 2013 hasta 
2020. Se analizó cuantos feminicidios han ocurrido por departamento, 
además se analizó qué forma realizo el sujeto activo para dar muerte a 
una fémina, que modalidad se utilizó para realizar el delito, también se 
analizó que edad tenían la victimas de feminicidio y la relación con el 
victimario.  
Ahora bien, según el MIMP se verifico que existe un total de 2226 casos 
de victimas de feminicidio y tentativa de feminicidio dentro del periodo de 
2013-2019, mientras que según el Ministerio de Justicia se obtuvo 962 
casos con características de feminicidios dentro del periodo de 2013- 
enero a octubre de 2020. Estas dos entidades señalan que los 
departamentos con mayor magnitud que sucede feminicidio o tentativa de 
feminicidio es Lima, Arequipa, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco, en cuanto 
a la edad de la víctima se llega a la conclusión que tienen entre 18-35 
años de edad, los agresores o victimarios son mayormente la pareja o ex 
pareja, utilizando la modalidad de asfixia, golpes y acuchillamiento, el 
lugar donde ocurren estos hechos son en la casa de ambos o en la casa 
de la víctima, además cabe señalar que el motivo que conllevo al 
victimario a matar a la mujer es por celos o porque desea separarse.  
En cuento a la población penitenciaria, se tiene que en el año 2015 hubo 
182 personas, hasta el año 2016 se obtuvo un total de 226 personas, 




sentenciadas por el delito de feminicidio y hasta el año 2018 se obtuvo un 
total de 484 personas con sentencia condenatoria por el delito de 
feminicidio. 
Para hablar de eficacia debemos señalar a Kelsen quien describe a la 
eficacia de una norma cuando, es la aceptación, la obedecida y 
cumplimiento por la sociedad, la eficacia es la condición para que exista 
la validez de la norma, en caso contrario no existiría como sistema jurídico. 
La eficacia es el enfrentamiento entre la norma y la realidad de la sociedad 
que trata de regular, es decir cuando la sociedad se encuadra a lo que la 
norma pretende entonces es eficaz de lo contrario es ineficaz (como cito 
Gaviria et al, 2012). 
Dichas estadísticas demuestran que el Perú pese de haber ratificado la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra mujer (Convención de Belem do Para) los índices de 
criminalidad incrementado conjuntamente con las penas. Es así que a 
través de una norma se pretenda “prevenir”, “erradicar” los asesinatos 
contra la mujer en el Perú. La norma lo que si puede realizar es 
“sancionar” al autor de una conducta que es reprochable ante la sociedad 
porque es la naturaleza de la norma.  
La violencia contra la fémina no es un problema reciente pero no se puede 
utilizar al sistema penal para la solución de este problema, es de suma 
urgencia realizar acciones de control y prevención por parte del estado 
peruano, pero además a ello se necesita la participación de la sociedad. 
Asimismo, que aquella función pedagógica del derecho penal para 
comunicar a las personas el mensaje contundente que el acto de violencia 
contra la fémina está prohibido, no es tomada en cuenta a efectos una 
mayor eficacia en la prevención de estos sucesos (Reátegui, 2016). 
Lamentablemente el Perú es un país que se caracteriza por tener una 











PRIMERO: Se determinó que, el delito de feminicidio como tipo penal autónomo 
e independiente no ha sido eficaz en la disminución de los índices de criminalidad 
en el Perú, pues los resultados recogido por el Observatorio de criminalidad del 
Ministerio Publico, Estadísticas de feminicidio-registros administrativos y 
entrevistados, se produjo el incremento de los índices de criminalidad en el país; 
por lo cual no se ha cumplido con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar 
la eliminación de mujeres por razón de género, ya que desde la publicación de 
la Ley N°30068 del año 2013 hasta la actualidad han ido incrementando la cifras 
de muertes de las féminas. Es así, que queda demostrado que el fin preventivo 
de la pena que tuvo la ley en mención dando una pena privativa de libertad no 
menor de 20 años hasta cadena perpetua en los supuestos de mayor gravedad 
no ha desmotivado al varón a la eliminación la mujer y proceder conforme a 
derecho.  
SEGUNDO: En el Perú, se utiliza el termino feminicidio para hacer referencia a 
la eliminación de la mujer por razón de género, a pesar de la incorporación en el 
año 2013 vine surgiendo problemas en su aplicación debido a su forma poca 
clara en la redacción (elemento normativo: “por su condición de tal”); lo cual 
ocasiona confusiones por parte de los operadores de justicia. Además, existe 
problemas al momento de tener que probar el delito de feminicidio ya que 
demostrar el tipo subjetivo esto es: el dolo y que le haya dado muerte-reitero- 
“por su condición de tal”, esta doble exigencia (conocimiento y móvil) ha 
complicado la actividad probatoria. 
TERCERO: Si bien la incorporación del feminicidio como tipo penal autónomo 
tuvo como finalidad establecer una protección fortalecida de la vida de la mujer 
como bien jurídico valioso dentro de la familia y la sociedad, se ha concluido con 
la presente investigación que la vida y demás bienes jurídicos de la mujer se 
encontraban suficientemente protegidos antes de la regulación de este tipo penal 
a través de otros tipos penales como homicidio simple, asesinato, parricidio (que 




CUARTO: El delito de feminicidio afecta el principio de igualdad ante la ley, pues 
se protege fortalecidamente a la mujer como persona vulnerable en la sociedad 
y no se protege otros sujetos igualmente vulnerables como son: los niños, 
ancianos, discapacitados entre otros, los cuales no reciben esta protección 
reforzada por parte del Estado a través del derecho penal lo que se refleja en 































PRIMERO:  Implementar medidas socioeducativas destinadas a combatir la 
violencia contra la mujer u otro sector vulnerable, entre esas medidas podría 
proponerse, primero:  Tener una adecuada educación libre de prejuicios y 
discriminación en los hogares, en los centros educativos y otros centros de 
enseñanza, segundo: Implementar programas de prevención, apoyo y sobre 
todo ayuda para las víctimas de violencia, Tercero: Mejorar la atención de las 
denuncias realizadas por las víctimas y además capacitar a los operadores de 
justicia con la finalidad que estas conductas no queden impunes y los infractores 
sean sancionados legalmente. 
SEGUNDO: Se recomienda derogar el artículo 108-B del Código Penal, ya que 
desde su vigencia no ha sido eficaz en la disminución de los índices de 
criminalidad como se esperaba, al ser poco clara la estructura del tipo penal y 
existiera además problemas en cuanto a la actividad probatoria; pues el bien 
jurídico protegido es el mismo que se encuentra ya protegido en otros tipos 
penales con menor dificultad probatoria. 
TERCERO: Se recomienda evitar recurrir al derecho penal en los casos que se 
quiera sobreproteger un bien jurídico como es el caso del delito de feminicidio, 
ya que el derecho penal no puede intervenir en todos los casos que se presenten 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
 
                                   UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
                                       FACULTAD DE DERECHO  
                                ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
 
Datos para la entrevista 
 Duración máxima: 1 hora y 30 minutos  
 Antes de comenzar la entrevista se le relatara los temas que se discutirás 
con la finalidad que no se extienda a temas no relacionados con el 
proyecto de tesis. 
 Cada pregunta estará relacionada con los objetivos e hipótesis de mi 
proyecto de investigación 
 Se realizará una breve introducción en el cual el entrevistador dará a 
conocer cuál es la finalidad de la entrevista, como se encuentra 
estructurada y los objetivos que se pretende alcanzar  














ENTREVISTA (JUECES- 2) 
 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado (nombre y apellido) siendo día/mes/año en la ciudad 
de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, siendo las 
(hora/minutos) Se realizará la siguiente entrevista. 
Preguntas: 
Respecto al Feminicidio 
¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? ¿Cuáles serían y por 
qué? 
¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría los asesinatos de 
mujeres? 
Causas del delito de feminicidio 
 
¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su condición de tal? 
¿Usted cree que en la actualidad exista machismo dentro de nuestra 
sociedad? 
 
Respecto al Derecho de Igualdad 
  
 
¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la Igualdad a los 
hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de Feminicidio en nuestro 
Código Penal Peruano? 
¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres es menor a la tasa de 
mortalidad de las mujeres? 
¿Cree usted que los hombres no son víctimas de violencia? 
¿Cree usted que un hombre víctima de violencia denuncie tal suceso? 
 
Respecto al Derecho Penal 
¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de feminicidio logra o 
lograra prevenir o detener este delito? 
¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el delito feminicidio? 
¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del delito de feminicidio y 
que solución le daría ante ello? 
¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del derecho Penal? ¿Por 
qué y cuáles son? 
 
Respecto a los índices de criminalidad 
 
¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o afectado a la 
sociedad? 
¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido eficaz o ineficaz?  
¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo penal autónomo ha 














Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado (nombre y apellido) siendo día/mes/año en la ciudad 
de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, siendo las 




Respecto al Feminicidio 
¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? ¿Cuáles serían y por 
qué? 
¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría los asesinatos de 
mujeres? 
Causas del delito de feminicidio 
 
¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su condición de tal? 
¿Usted cree que en la actualidad exista machismo dentro de nuestra 
sociedad? 
 
Respecto al Derecho de Igualdad 
  
 
¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la Igualdad a los 
hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de Feminicidio en nuestro 
Código Penal Peruano? 
¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres es menor a la tasa de 
mortalidad de las mujeres? 
¿Cree usted que los hombres no son víctimas de violencia? 
¿Cree usted que un hombre víctima de violencia denuncie tal suceso? 
 
Respecto al Derecho Penal 
¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de feminicidio logra o 
lograra prevenir o detener este delito? 
¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el delito feminicidio? 
¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del delito de feminicidio y 
que solución le daría ante ello? 
¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del derecho Penal? ¿Por 
qué y cuáles son? 
 
Respecto a los índices de criminalidad 
 
¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o afectado a la 
sociedad? 
¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido eficaz o ineficaz?  
¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo penal autónomo ha 












ENTREVISTA (ABOGADOS- 3) 
 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado (nombre y apellido) siendo día/mes/año en la ciudad 
de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, siendo las 




Respecto al Feminicidio 
¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? ¿Cuáles serían y por 
qué? 
¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría los asesinatos de 
mujeres? 
Causas del delito de feminicidio 
 
¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su condición de tal? 
¿Usted cree que en la actualidad exista machismo dentro de nuestra 
sociedad? 
 
Respecto al Derecho de Igualdad 
  
 
¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la Igualdad a los 
hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de Feminicidio en nuestro 
Código Penal Peruano? 
¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres es menor a la tasa de 
mortalidad de las mujeres? 
¿Cree usted que los hombres no son víctimas de violencia? 
¿Cree usted que un hombre víctima de violencia denuncie tal suceso? 
 
Respecto al Derecho Penal 
¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de feminicidio logra o 
lograra prevenir o detener este delito? 
¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el delito feminicidio? 
¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del delito de feminicidio y 
que solución le daría ante ello? 
¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del derecho Penal? ¿Por 
qué y cuáles son? 
 
Respecto a los índices de criminalidad 
 
¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o afectado a la 
sociedad? 
¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido eficaz o ineficaz?  
¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo penal autónomo ha 






Anexo 6: Respuesta de los entrevistados 
      Entrevistado N°1: Dr. Farly López Loyola – Estudio Jurídico L & L 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado Dr.Farly Lopez Loyola siendo 15/10/2020 en la 
ciudad de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, siendo 
las 3:40 pm. Se realizará la siguiente entrevista. 
 
Entrevistador: ¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
Entrevistado: La figura y el hecho que es matar a la mujer o fémina, se 
identifica por parámetros, según la ley es todo acto de quitar la vida a la 
mujer. El hecho de matar a una mujer es feminicidio 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? 
¿Cuáles serían y por qué? 
Entrevistado: Claro que existen dificultades, toda vez que no se puede 
identificar que es el feminicidio, pero no hay parámetros, se puede confundir 
con homicidio y asesinatos. No está especificado que casos son feminicidio, 
existe un vacío en la ley. 
 
Entrevistador: ¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría 
los asesinatos de mujeres? 
Entrevistado: Para el machismo se combate con educación sexual en todas 
las escuelas, reconstruir la mascualidades y las relaciones de asimetría 




Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su 
condición de tal? 
Entrevistado: No, si eso fuera cierto veríamos a diario. 
 
Entrevistador: ¿Usted cree que en la actualidad exista machismo 
dentro de nuestra sociedad? 
Entrevistado: Si, ha ido disminuido con el tiempo. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la 
Igualdad a los hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de 
Feminicidio en nuestro Código Penal Peruano? 
Entrevistado: Claro, puesto que es un delito que afecta a la igualdad de las 
personas. Puesto que la pena es más alta cuando se mata a la mujer y se 
estaría devaluando al hombre 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres 
es menor a la tasa de mortalidad de las mujeres? 
Entrevistado: Según la realidad mueren casi igual, el problema es que hay 
más mujeres en el mundo es por ello que se dice que existe una tasa de 
mortalidad mayor. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que los hombres no son víctimas de 
violencia? 
Entrevistado: Si existe violencia contra el hombre. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre víctima de violencia 
denuncie tal suceso? 
Entrevistado: Sí, pero son mínimos. El varón por más que le peguen no 
hace valer sus derechos por la educación que tenemos. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de 
feminicidio logra o lograra prevenir o detener este delito? 




Entrevistador: ¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el 
delito feminicidio? 
Entrevistado: No, el tema es como reeducar a las personas 
 
Entrevistador: ¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del 
delito de feminicidio y que solución le daría ante ello? 
Entrevistado: Sería lo ideal puesto que debería ser un supuesto en 
homicidio calificado y no como un delito independiente 
 
Entrevistador: ¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del 
derecho Penal? ¿Por qué y cuáles son? 
Entrevistado: Principio de igualdad, Principio de culpabilidad, entre otros. 
 
Entrevistador: ¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o 
afectado a la sociedad? 
Entrevistado: Existió afectación por que creció los sucesos de matar a la 
mujer, se ha descontrolado. Además, existe una discriminación, no existe 
igualdad. 
Entrevistador: ¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido 
eficaz o ineficaz?  
Entrevistado: Es ineficaz, ya no ha cumplió con su finalidad. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo 
penal autónomo ha logrado disminuir los índices de criminalidad en el 
Perú? 







Entrevistado N°2: Juan Carlos Portugal Sánchez - Estudio jurídico 
Portugal & Asociados 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado Juan Carlos Portugal Sánchez siendo 17/10/2020 
en la ciudad de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, 
siendo las 7:30 pm. Se realizará la siguiente entrevista. 
 
Entrevistador: ¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
Entrevistado: Equívocamente creado por el legislador con la finalidad de 
proteger a la mujer. Es un delito que se comete en el marco del contexto de 
violencia de genero donde se priva a la mujer por su condición de tal.  
La identificación es estrictamente probatoria. Se debe de analizar un 
contexto previo de violencia para verificar el delito de esa naturaleza. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? 
¿Cuáles serían y por qué? 
Entrevistado: Si, por la pésima redacción en este delito. Por la infracción 
clara del principio de legalidad en su manifestación de ley precisa y 
determinada. En virtud a ello la corte suprema creo el acuerdo plenario 
donde de alguna forma motiva al legislador a una mejor formulación y 
establece ciertas líneas para entender y probar. 
 
Entrevistador: ¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría 
los asesinatos de mujeres? 
  
 
Entrevistado: A través del homicidio calificado incorporando la condición, 
sin tanto contexto previo, se podría lograr la misma pena incluso mucho y 
podría relajarse la probanza. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su 
condición de tal? 
Entrevistado: 
Entrevistador: ¿Usted cree que en la actualidad exista machismo 
dentro de nuestra sociedad? 
Entrevistado: 
Entrevistador: ¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la 
Igualdad a los hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de 
Feminicidio en nuestro Código Penal Peruano? 
Entrevistado: Desde el punto de vista literal por supuesto que sí, pero desde 
el punto de vista de la sustancia de la norma, de lo que protege la norma y 
lo que exige probatoriamente la norma digamos que no existe una 
desigualdad porque finalmente la decisión y la prueba no necesariamente 
conduce a esa decisión. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres 
es menor a la tasa de mortalidad de las mujeres? 
Entrevistado: Según las estadísticas los hombres mueren más que las 
mujeres en diferentes escenarios. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que los hombres no son víctimas de 
violencia? 
Entrevistado: El ser humano es víctima de violencia. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre víctima de violencia 
denuncie tal suceso? 




Entrevistador: ¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de 
feminicidio logra o lograra prevenir o detener este delito? 
Entrevistado: De ninguna forma dado que es una construcción de puro 
populismo penal, podemos identificar las estadísticas de feminicidio que en 
su regulación hubieron hechos más fuerte vinculados a ese contexto, que 
aparentemente serian en un contexto de violencia de género, pero no 
terminan en adecuarse en el contexto que exige el tipo penal. Que un hombre 
cele a una mujer y como consecuencia la mate, no significa que sea 
feminicidio aun cuando hubo un contexto previo, el contexto requiere para 
matar a una mujer que es la comisión objetiva requiere un odio.   
 
Entrevistador: ¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el 
delito feminicidio? 
Entrevistado: No, de ninguna forma es la correcta. 
 
Entrevistador: ¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del 
delito de feminicidio y que solución le daría ante ello? 
Entrevistado: Seguramente hubiera protestas. A la sociedad no se le puede 
explicar técnicamente y seguramente la reacción que tuviera la sociedad 
seria desmedidas, como consecuencia quemarían el congreso. 
 
Entrevistador: ¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del 
derecho Penal? ¿Por qué y cuáles son? 
Entrevistado: El principio de legalidad por la razón dada en la primera 
pregunta. Legalidad en sentido cierto, preciso y predeterminado, el derecho 
penal debe ser entendido por la magnitud una consecuencia de comprensión 
tanto de un economista de la universidad de la pacifico tanto como un 
campesino, el derecho penal tiene que ser sencillo y claro. 
 
Entrevistador: ¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o 
afectado a la sociedad? 
Entrevistado: Afecto a la sociedad ya que creen que cualquier muerte de la 
mujer es feminicidio y ante esas circunstancias aclaman justicia, una justicia 
por supuesto ignorante, pasional, que ha perjudicado el sistema de 
  
 
persecución penal a través del MP porque esa pésima conclusión que 
cualquier delito vinculado a una mujer se califique como mujer aislado de un 
contexto de feminicidio. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido 
eficaz o ineficaz?  
Entrevistado: Es ineficaz porque ocasiono que el legislador motive al fiscal 
una estructura y compresión poco clara orientándolo a buscar ese resultado 
y no viendo otras alternativas que son más precisas y fácilmente probatoria. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo 





Entrevistado N°3: Dr. Joel Zavaleta Vega - Estudio Jurídico Zavaleta 
abogado & Asesores 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado Dr. Joel Zavaleta Vega siendo 12/11/2020 en la 
ciudad de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, siendo 
las 11:00 pm. Se realizará la siguiente entrevista. 
 
Entrevistador: ¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
Entrevistado: El hombre que quita la vida a una mujer, este acto ya está 
protegido que mucho tiempo atrás estaba protegido. Es una ley blanca, no 
tiene un sustento. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? 
¿Cuáles serían y por qué? 
Entrevistado: Muchísimas, por la actividad probatoria la cual se desarrolla 
en la etapa preparatoria. 
 
Entrevistador: ¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría los 
asesinatos de mujeres? 
Entrevistado: Por medio del homicidio calificado con agravantes, por 
ejemplo, que haya tenido una relación que haya generado las condiciones 
del homicidio 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su 
condición de tal? 
  
 
Entrevistado: No, no es así, la realidad es otra. 
Entrevistador: ¿Usted cree que en la actualidad exista machismo 
dentro de nuestra sociedad? 
Entrevistado: Fue disminuyendo poco a poco, ahora las mujeres son las 
que critican desmedidamente, eso se puede decir que es violencia 
psicológica.  
 
Entrevistador: ¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la 
Igualdad a los hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de 
Feminicidio en nuestro Código Penal Peruano? 
Entrevistado: Si, por que existe una sobreprotección a la mujer cuando ya 
protege el bien jurídico de la misma. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres 
es menor a la tasa de mortalidad de las mujeres? 
Entrevistado: Mueren más hombres por accidente de tránsito, por drogas 
entre otros 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que los hombres no son víctimas de 
violencia? 
Entrevistado: Si lo son. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre víctima de violencia 
denuncie tal suceso? 
Entrevistado: Culturalmente existe un temor que sea el punto de burla. 
Además, por las máximas de la experiencia no es creíble 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de 
feminicidio logra o lograra prevenir o detener este delito? 
Entrevistado: De ninguna manera, exagerar la pena no significa frenar una 
conducta, agravar no significa poner un límite, las personas les gusta sacarle 




Entrevistador: ¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el delito 
feminicidio? 
Entrevistado: No, hizo que se disparen el índice de criminalidad. 
 
Entrevistador: ¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del delito 
de feminicidio y que solución le daría ante ello? 
Entrevistado: Puede que argumenten que exista un tema discriminación y 
que no se estaría generando una adecuada protección para el desarrollo de 
la mujer. 
 
Entrevistador: ¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del 
derecho Penal? ¿Por qué y cuáles son? 
Entrevistado: Si, el debido proceso, el principio de legalidad porque están 
agravando una conducta que ya está tipificada 
 
Entrevistador: ¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o 
afectado a la sociedad? 
Entrevistado: Ha generado una afectación porque desde que se dio los 
primeros casos de feminicidios es como si se hubiera dado puerta abierta y 
el número de víctimas se ha incrementado. Tuvo un impacto negativo ya que 
muchas conductas se tipifiquen como feminicidio. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido 
eficaz o ineficaz?  
Entrevistado: Es ineficaz porque a través de su tipificación de manera 
autónoma ha incrementado los casos. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo penal 




Entrevistado N°4: Dr. Manuel Zavaleta Vargas - Fiscal titular de la 4ta 
fiscalía corporativa del Santa 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado Dr. Manuel Zavaleta Vargas siendo 11/11/2020 en 
la ciudad de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, 
siendo las 08:30 am. Se realizará la siguiente entrevista. 
 
Entrevistador: ¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
Entrevistado: Es cuando se atenta con la integridad física, en este caso da 
muerte a mujer por cuestiones de género. Se busca eliminar su vida. 
Fundamentalmente el fiscal a cargo tiene que identificar el motivo que se da 
muerte a la mujer, se por ejemplo cuando existe violencia contra la mujer. 
Generalmente provienen por denuncias por agresiones físicas y el autor de 
estos delitos tiene una relación con la agraviada, además se analiza la 
excesiva crueldad. Este delito mayormente sucede en un ámbito familiar. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? 
¿Cuáles serían y por qué? 
Entrevistado: Si, sobre todo para probar el delito por que este delito señala 
el que mata por su condición de tal pero el contexto es probar el odio contra 
la mujer, ese elemento subjetivo del tipo penal es difícil de probar. Sin 
embargo, en algunos casos es evidente la violencia familia a través de las 




Entrevistador: ¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría 
los asesinatos de mujeres? 
Entrevistado: Por medio de los tipos ya tipificados en el código penal. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su 
condición de tal? 
Entrevistado: La mata después de sucesos de violencia 
 
Entrevistador: ¿Usted cree que en la actualidad exista machismo 
dentro de nuestra sociedad? 
Entrevistado: Si, aún existe 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la 
Igualdad a los hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de 
Feminicidio en nuestro Código Penal Peruano? 
Entrevistado: Si porque existe una tendencia discriminatoria puesto que 
se protege solo a la mujer. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres 
es menor a la tasa de mortalidad de las mujeres? 
Entrevistado: El hombre muere más que la mujer puesto que por su 
condición 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que los hombres no son víctimas de 
violencia? 
Entrevistado: Si, si existen 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre víctima de violencia 
denuncie tal suceso? 
Entrevistado: No se denuncian por una cuestión de vergüenza, más son las 




Entrevistador: ¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de 
feminicidio logra o lograra prevenir o detener este delito? 
Entrevistado: Si, puesto ha bajado los indicies de criminalidad 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el 
delito feminicidio? 
Entrevistado: El tema es la educación. 
 
Entrevistador: ¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del 
delito de feminicidio y que solución le daría ante ello? 
Entrevistado: No creo que sea posible por existe una tendencia que la mujer 
es una población vulnerable sería lo ideal, pero es difícil que suceda. 
 
Entrevistador: ¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del 
derecho Penal? ¿Por qué y cuáles son? 
Entrevistado: No, no comparto 
 
Entrevistador: ¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o 
afectado a la sociedad? 
Entrevistado: Afecto puesto que la violencia no solo es contra la mujer sino 
también a los niños o a toda la familia, debe existir una protección a la familia 
más allá de que sea mujer. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido 
eficaz o ineficaz?  
Entrevistado: Es eficaz siempre y cuando es aplicado de manera correcta 
por parte de los operadores de justica tanto como fiscales y los jueces 
apliquen adecuadamente la norma penal. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo 





Entrevistado N°5: Dr. Jorge Polo Milla - Ministerio Publico de Huaral 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado Dr. Jorge Polo Milla siendo 12/11/2020 en la ciudad 
de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, siendo las 
11:00 am. Se realizará la siguiente entrevista. 
 
Entrevistador: ¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
Entrevistado: Su base es la violencia contra la mujer y culmina en la muerte 
de la mujer por su condición. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? 
¿Cuáles serían y por qué? 
Entrevistado: Si hay dificultades, porque existe confusión con el homicidio 
calificado 
 
Entrevistador: ¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría 
los asesinatos de mujeres? 
Entrevistado: A través del homicidio calificado 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su 
condición de tal? 
Entrevistado: No, no sucede 




Entrevistador: ¿Usted cree que en la actualidad exista machismo 
dentro de nuestra sociedad? 
Entrevistado: El machismo mayormente es por parte de las mujeres. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la 
Igualdad a los hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de 
Feminicidio en nuestro Código Penal Peruano? 
Entrevistado: Si, puesto que al hombre también se le debe proteger su vida, 
la dignidad. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres 
es menor a la tasa de mortalidad de las mujeres? 
Entrevistado: El hombre con más frecuencia 
 




Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre víctima de violencia 
denuncie tal suceso? 
Entrevistado: No, mayormente lo hace cuando es muy grave. Ya que el 
hombre opta por callarse. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de 
feminicidio logra o lograra prevenir o detener este delito? 
Entrevistado: No, puesto que se trata de un tema de educación 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el 
delito feminicidio? 





Entrevistador: ¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del 
delito de feminicidio y que solución le daría ante ello? 
Entrevistado: Ningún impacto puesto que las muertes de la mujer se 
tipiarían en homicidio calificado 
 
Entrevistador: ¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del 
derecho Penal? ¿Por qué y cuáles son? 
Entrevistado: Si, el principio de igualdad 
 
Entrevistador: ¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o 
afectado a la sociedad? 
Entrevistado: Afecto puesto que aumentado la muerte de las mujeres. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido 
eficaz o ineficaz?  
Entrevistado: Es ineficaz porque aumento el índice de criminalidad 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo 
penal autónomo ha logrado disminuir los índices de criminalidad en el 
Perú? 
Entrevistado: No,  desde su incorporación como tipo penal autónomo 
incremento los asesinatos de mujeres.
  
 
Entrevistado N°6: Dr. Pedro Enrique Rodríguez Huayaney - Juez 
Superior de la primera sala de apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Santa 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado Dr. Pedro Enrique Rodríguez Huayaney siendo 
17/10/2020 en la ciudad de Chimbote, provincia de Santa y departamento de 
Ancash, siendo las 3:30 pm. Se realizará la siguiente entrevista. 
 
Entrevistador: ¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
Entrevistado: Aquella persona que mata a una por su condición de tal. 
Este tipo penal es uno de los más agravados puesto que según el artículo 
108-B tiene varias calificaciones en cuanto a pena. Por ejemplo, la primera 
parte señala que la pena será no menor de 15 años, el siguiente párrafo 
señala una pena privativa no menor de 25 años (agravantes) y en su último 
párrafo señala cuando concurren en dos a mas agravantes, en ese caso la 
pena es la cadena perpetua y la inhabilitación cuando tengan hijos. 
Se identificará a través de las pruebas, si existe violencia en sus 4 tipos u 
otros contextos que están tipificado en el tipo penal. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? 
¿Cuáles serían y por qué? 
Entrevistado: Parece que si hay dificultades. Puesto que cada operador 
(abogado-fiscal) van a defender su teoría de caso, el que convenza al juez 
es quien ganara. 
  
 
EL abogado buscara la pena más baja mientras que el fiscal buscara la pena 
más alta. Además, el ministerio público no tiene personal pericial 
especializado, es difícil diagnosticar una pericia psicológica, también existen 
casos en el cual las personas no siguen con el tratamiento psicológico. 
 
Entrevistador: ¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría 
los asesinatos de mujeres? 
Entrevistado: Por medio del asesinato y parricidio 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su 
condición de tal? 
Entrevistado: No, llega a matarla por consecuencia de la violencia que sufre 
la mujer. 
Entrevistador: ¿Usted cree que en la actualidad exista machismo 
dentro de nuestra sociedad? 
Entrevistado: Si, aún existe 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la 
Igualdad a los hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de 
Feminicidio en nuestro Código Penal Peruano? 
Entrevistado: Si, puesto que solo se protege a la mujer. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres 
es menor a la tasa de mortalidad de las mujeres? 
Entrevistado: Mueren más hombres que mujeres, pero en diferentes 
circunstancias 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que los hombres no son víctimas de 
violencia? 
Entrevistado: Si, existen muchos casos 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre víctima de violencia 
denuncie tal suceso? 
  
 
Entrevistado: El tema de violencia en donde los legisladores deben 
asesorarse muy bien 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de 
feminicidio logra o lograra prevenir o detener este delito? 
Entrevistado: Se tiene que prevenir con educación 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el 
delito feminicidio? 
Entrevistado: Sí, es la más alta 
 
Entrevistador: ¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del 
delito de feminicidio y que solución le daría ante ello? 
Entrevistado: No estoy de acuerdo. 
 
Entrevistador: ¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del 
derecho Penal? ¿Por qué y cuáles son? 
Entrevistado: El derecho penal se hizo con la finalidad del bienestar social. 
SI infringe los principios del derecho penal. 
 
Entrevistador: ¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o 
afectado a la sociedad? 
Entrevistado: Ha favorecido puesto que se protege la dignidad de la mujer 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido 
eficaz o ineficaz?  
Entrevistado: Es ineficaz pues que debe existir un control en la sociedad. 
Se tiene que educar a los hijos 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo 
penal autónomo ha logrado disminuir los índices de criminalidad en el 
Perú? 
Entrevistado:  No, claro que no
  
 
Entrevistado N°7: Dr. José David Alvarez Horna - Juez del sexto juzgado 
de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Santa 
Buenos días, mi nombre es Angie Kimberly Alvarez Milla, soy estudiante de 
la Facultad de Derecho, con el fin de poder obtener datos para mi proyecto 
de tesis he optado por realizar la presente entrevista por lo cual quiero 
agradecerle el tiempo que me está brindando, el propósito de esta entrevista 
es dialogar respecto del Feminicidio y como este delito está teniendo 
problemas en su aplicación, además como estaría vulnerando el derecho de 
igualdad con respecto a los hombres, es por ello que las preguntas están 
direccionadas entorno a este tema. Asimismo, quiero mencionar que las 
respuestas que me brindara datos valiosos para el proyecto de tesis. 
Estimado entrevistado Dr. José David Alvarez Horna siendo 12/11/2020 en 
la ciudad de Chimbote, provincia de Santa y departamento de Ancash, 
siendo las 10:00 pm. Se realizará la siguiente entrevista. 
 
Entrevistador: ¿Qué es y como identificamos el Feminicidio? 
Entrevistado: Es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, es cometido 
por una persona de sexo masculino en agravio de una persona de sexo 
femenino, en otras palabras, es un delito agravado por la condición de la 
víctima y se configura cuando un varón quita la vida a una mujer por su 
condición de mujer. 
Es la forma agravada por la condición de la mujer. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que existen dificultades en su aplicación? 
¿Cuáles serían y por qué? 
Entrevistado: Dependerá de las circunstancias de cómo se produce, porque 
si bien es cierto trata de la muerte de la mujer en manos de un hombre, 
dependerá de los hechos si fue por su condición de tal. 
 
Entrevistador: ¿Al no existir el delito de feminicidio, como se frenaría los 
asesinatos de mujeres? 
  
 
Entrevistado: Por medio el delito de homicidio simple y si tiene algunas 
circunstancias puede ser por homicidio calificado, ya este hecho ya estaba 
previsto como delito anteriormente 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre mata a una mujer por su 
condición de tal? 
Entrevistado: No, la mata por que matar a la mujer es más fácil. Se puede 
decir que es homicidio alevosía ya que se saca ventaja de su condición 
porque se sabe que la mujer tiene poca fuerza. 
 
Entrevistador: ¿Usted cree que en la actualidad exista machismo dentro de 
nuestra sociedad? 
Entrevistado: Si, en los lugares lejano 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que se le estaría vulnerando el Derecho a la 
Igualdad a los hombres u a otro sector al tener tipificado el delito de 
Feminicidio en nuestro Código Penal Peruano? 
Entrevistado: Si, existe una sobreprotección a la mujer es decir se le está 
dando una mayor importancia a la mujer y deja de lado a otro. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que la tasa de mortalidad en los hombres es 
menor a la tasa de mortalidad de las mujeres? 
Entrevistado: Los hombres mueren por diferentes delitos dolosos. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que los hombres no son víctimas de violencia? 
Entrevistado: Claro, ni uno menos 
El hombre muchas veces es el agresor por su contextura física pero la mujer 
tiene un carácter fuerte mientras que el hombre es débil, no solo existe 
violencia física sino también psicológica. 
Hay caso que el esposo quiere salir y la mujer con tan solo una mirada el 




Entrevistador: ¿Cree usted que un hombre víctima de violencia denuncie 
tal suceso? 
Entrevistado: No, por el que dirán 
La policía se burla cuando un hombre denuncia violencia. 
Anteriormente, hace 10 a 15 años no se veía que un hombre demande por 
alimento y actualmente si, los tiempos van cambiando. En algún momento 
los hombres irán cambiando y denunciarán. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con la pena que contiene el delito de 
feminicidio logra o lograra prevenir o detener este delito? 
Entrevistado: No, las penas no son de carácter preventivo. Las penas que 
se señalo fue más para satisfacer a la sociedad 
Más aun a las personas que están en lugares lejanos, en el campo 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que es correcta la pena contenida en el delito 
feminicidio? 
Entrevistado: No, porque solo se dio para satisfacer a una parte de la 
sociedad. 
 
Entrevistador: ¿Qué opina sobre una la propuesta de derogación del delito 
de feminicidio y que solución le daría ante ello? 
Entrevistado: Traería como consecuencia que las ONG reclamen, en el 
Perú las normas no se dan por necesidad sino para dar satisfacción a la 
sociedad. 
 
Entrevistador: ¿El delito de Feminicidio afecta a algún principio del derecho 
Penal? ¿Por qué y cuáles son? 
Entrevistado: No, no comparto 
 
Entrevistador: ¿Cómo considera usted que este delito ha favorecido o 
afectado a la sociedad? 
Entrevistado: Por medio el delito de homicidio simple y si tiene algunas 
circunstancias puede ser por homicidio calificado, ya este hecho ya estaba 




Entrevistador: ¿Cree usted que el tipo penal de Feminicidio ha sido eficaz 
o ineficaz?  
Entrevistado: Lo que hizo únicamente es que se sobreprotegido a la mujer 
de forma agravada. 
No ha bajado el índice de criminalidad puesto que es de carácter político, 
tiene origen social, cultural. 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que con el delito de feminicidio como tipo penal 
autónomo ha logrado disminuir los índices de criminalidad en el Perú? 
Entrevistado: Por supuesto que no, lo índices han incrementado. 
 
 
 
 
 
